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Boston Judge 
StopS Raincoat 
Shop Pickets 
8~nht lnjunctioft l..,ed In Favor f 
Beac~n Coat Co.. 
Juds~ (·ox OC tbe EQollr 88.\IO'D. of 
U. Boato• Swperlor Cq-.rt l.wu.N lul 
8atanta.r. Jaau.rr 14, a final d~ 
permancotl) f'DJolniD,J l.oea1' !4, UOA· 
tou Oarmtlnt Worken' Union. from 
"lnterfft'rfOI!f With tbe boAJDfi.S Of 
Wwtam Dq:llas... doloa buslaeu •• 
Uae ~n C'oat Maaufa.etartuc co .. 
I t 11 Wu.h(n.l;'ton Street, Bolton. man• 
•taetu~"' nr. rataeo4ta and rubbcr-l1cd 
weariD.I' APDint 
'ne Anal ~ P""f"fUitmt:tr tn· 
Jolu ~t ! 1 ff'OIIl ~ltketlna or pa· 
b'o~ tn f ront of, or to Ule •1ct.Pttt 
ot J;)q:tla" fllat.<r. from attemptln« to 
taduee Pfraons• from ft'ID•Iala,t tn bl• 
.. ploymtrtt. and f!'Om tndulns tm-
Jio""" wbo ba~ <Oatrarts with O..cl· 
lu to lenf' hls~ploJmenL'~ ~ 
A. JJI.Tt1ca In the Dalc1lu ahop lull 
been on ror 110me tlmo pam, and, from 
what It appears, the tlrm lwJ euc-
eeeded In t7loc up 80DM of tta formu 
wol'ktq whh 150-Q.Ued .. 1ellow dot(" 
eoa.tncu:. Th~ tn.Junctlon Is aimed 
at p~niDI the •actJty ot lhue 
•contrac.-t•" · 
.. Werle••• 
"' ........ . 
...... ',. t v .. 
... .. - ... to 
. ..... ,.., 
.......... 
NEW YORK. N; Y., FRIDAY, JANUARY :10, 1928 PIUCI!l S C&NTa 
Final Quart~rlu Meeting of Intensive Driv~ 
::J ""', In Dress Trade to 
G. E. B. Begins Next week Compo~~~:~n~-~.~:~~ 
Convention Report, Cloak and Dress Drive&, Jobber-Contractor 
Problem, on the Ag~nda of Executi•·e Ilody-Con,·ention 
Arunsemeut Conuniuce to be Appointed-Meetint; Staru 
Tuc&<by, Jauuat)' 2·{, at Unity Houte, Forest Park 
MeetJnoe-W hole Shopa W IU be 
Moblliu.d . to Aid 5n Work 
Bqtn.ola.c thb 1ff!C"k. lbe orp.Ahtac 
actl•ll1 ol Locala U aocl 59, delcrr.U 
for IIQIMt time by lht unex-pected Jull 
Xe~l TUMd&y moroln,c, Januart %1, 
the CiC!'ot.raJ. £.xecut1Te Doard wlll batt 
Its la.lt Pte<oDYt.olJoa. Mu.toa. at 
\inlly Ho~. l''orest Po.rt, · J.>., the 
dummer aod wtnttt retl(lrt-o~ed by 
tb• r. L . (1. w. u. 
_ Tbe m~Uoc- wlll con.tMer. an10n1 
othtr thln111.. the dranln• or lbe bt& 
eonn.allon rtport. or the G. E.. 8, 
wblcb will c:ont.aln a reflew of ttil 
lb.e acthhlea o( the prewnt admlol• 
tntfon ekd." In I,llUadelpbla In l>t-
eemboo', tt!S. ~ •Httac wilt tJoo 
a~e-tUe tb~ qut«.ioa of \be conn.oUoa 
dey. 
Amon~ the other tobJ~t$ on the 
cndtr of the day arf' : Tbe eontem· 
plated campalp tn t,h~ St'w York 
drHs 1tade. Ut.e orpntdns arth'ltr tn 
tbe New York eloa't Industry, f'llr· 
t.ber actl'f'tty aimed at the encour1.1· 
Inc or bluer work units 1A oil 
tradea l.a the New York m:t..rktt. wbJch ai:Kttd a number of abops allt':l" 
A 1na.-be~ol coau»ltl.Hitl from to- a apart of ...-ork lo Decre.-mM.r. 1'-'..rlll 
cab aod cloak or drHI eeo.tua are La e3ra._ Tbe ooauntneee 0( lM 
upec:t.ed 10 appear before t.b.e o. &. n. kJcaJ• will twp..o to ronn the coutac:ta 
meeUq, PTeSidcut slamao wiU ,.... wiUl 1 be unort:anl&ed and lfi .. lt'Clt.'«l 
Ylew the tDOil oqtetandloc en.nl¥ to abo,_ to accorda.noe wltb tbo pl"o.• 
the Ute of tbe UaiO"D dui.A&" tb.e put worked OQl darla.& tbe l&at two ~lat. 
tOur moctlt.s. aln.oe tM tut. meetJnc • U.et.11U•• bo&rd meetiA&a of all dna 
I 
of the 0. E. B.. a.od Socrrtary·T.,.... loe&la. rolrloc upoo tlae aoolotaoeo 
a.rer Barott w:tiJ render a report oc promllt..od by tbe cuutn: aDd preueta 
the ao.anclal •tt-uaUoa or the orp.ulla· employed In aath drt.-u abo~. 
Uoa.. A CODYeuUoa a.rrac-=:eme.ot cbDl· t ..81-S meeUo& ot u.aloo meabtn. to 
' IDIUM ol G. E. B. memben wiU ..... I. be.'add- bJ l;lro. holobb!r of Uae 
be a.;.ota1ed to coordl.u.te aU CODYW· Dft:u Dl .. llloo. of lbf! Jotat. Board., 
tJon pl&Aa a.ad to c&n'J' LbMD out. will Jt.art the ball a..rotll.Ds-, to be fol· 
The meetlDc- 14 eJ:'pe<:te.d to Ja.•t UA• lowl!d by rtcrulttq ot uthe commit· 
Ul the end or uut week. O~ner&J teet !rom uaJon ahope wbo wUI e&JT1 
Secretary-Treaaurer .Abr:aham. Barolf the brv.Dt c1 lbe f"Ohtntetr orpllJ&tq 
&D.Doa.n~ecl lha..t.. all a•Ua.tt'd bo41H worL 
tl:Lat. l.Dteod to aend commlttee.t; to tbe ne dreu.mU.era U:peet to ecc:Oua· 
G. E. 8. meeting. or to com.muutcate ter I.D eome lhOPII trouble (rom the 
wllh It by mall. abould. addrua blm Commuol.at elemeot wblcb hWI coa· 
Machinery of N . .. Y. Jo'int 
Board Ready for Heavy Duty 
at ODltt floiiH •. Foroat Park. Pa. al· lhi.<Dtlt worked baod In hand • lth 
ter llola Suad...-. Uotlt !"'ndor. let· the ocab ,.,,.1.,.. to tll ... n tho 
ten JU.Y aLD.l be d.ltec.ted. to the 6t:.D• a.aloo i» Ill work to orp,ulr.e t.be DOD· 
e.ril Otnee. - b niOD ehopii. ' Tbe atatfiHilt -amonr; 
Tnlna ro.r Unllr House Jea•a bT the aetlvt work-ira In Loea.lt J! "'Daft 
the Lackawanna route aenral Umea n, bowewer. Ll tbat uotbiQ&" ea.a ball 
da.ilJ'. ttom Ita Hobokeo fe.rrr term· or •rlou:alr hlodu &.he drh"e ooct It 
ta.a.l cea uadt:r wa,;. 
H,_rry w ,_nder, New Secretary, Decl..,. .. Bollrd Will Serve Union 
M..-nbe!!l!.!P With R.new.d ZMI-Form.r District M,_nqers 
ReappC.intea:=H..,.ry Chanc•r Will H•ad Orcani1ing Driv.....: 
Vic.-President Hochman Withholds Acc.p1anc. Untll End of 
Annual Event of Educational 
Department One Week Off w .. k · 
Tbe lul m~na or Ule New York 
Jotllt Jkla.rd, un J'rtUy, Jaouary U, 
-totod n.·· owa o....,lairoo br 
-armiQC ID tholr. poole all dlatrlct 
--ctft a111d ot.be' la_portaDt oiDbtra. 
Ia tbla IDaDDer, Lbe way Wu pa•t4 
tor' the be:atnnlq of tbe toD«.oespecl.-
.a d.rht~ J• lhe c:loa.k tadUttJ'. 
The Joint lJ.oard apprond tbe .. 
1lpm~n1 or :..lt buatn- &£"t:DUI and 
m.a.navn 10 ., .. <'t!t w'h.ere a ch or · 
tbem, bt'lur nUn& by hh1 rorm(;r tl.lt· 
perfence, ml~ht clo 'b~ mo1tt good. 
Tbe quftlton o{ a ~en~ral m.an~t'T. 
ltowt "f'r· renaa.&.u to .abeJ"&D:te unlll 
the one meeUDs,· u Dm. Hocbmaa 
acalo ·r•,..u~u'ld tlu!!l J ()lnt Board tO al· 
low hlra a ltlll~ mmo Ume tor a ftnal 
auwu or t-ourS.. thll poltpontmt nl 
Ia DO ~~~.&nM• d.etare lbt rtnl&r ad.JYI· 
t J of tile .Jolat Board, .. BroJ Uotll• 
... II dally DO tho Job ot th• COO""! 
r•••a«n'• d.,.,.t. ~ . 
Bro. llllrry Ch!&.rtt-. for maay yean 
& buti~Mt~e &C~Dt or tbl J olat Board 
la U.... tkoW'IU'1"U._. eec.tki"D u.d •• New 
T~t. ....., appoloted ~l.er tn 
c:barte or the drt .. ~, ud b1• place will 
bo nned bt ... otbor boola•• "P11L 
Bro. lfant \\'andf't. the aew eeci. 
:f.ol u., Jolot Doanl, lut J'TIUt ,.a for: the lral llJDe at !Ill poal, wu ulled tlPOD to make A •J*W'h, 
Waodtr rompllitd "fHh the rPQU~It 
&ad ..aid MU10n& l'lber lblap, lb., rol• 
lnrt .. : • 
.. Mr ,....ur,- •UI bt. a pollq ot lo1· 
ak7 lo tr&dl! uaJ.,a prlaclpt.. · abo"• 
au aM •• ..,,,bloa •••· &aac:b a pouey. 
lllolleft, •Ill brlq .... ,!'- Ia -
a:.td..f\. "'and ~m beJp u B9lYe ovr 
probM.mt. I "hall pla,y J1,0 ta Yorltei, 
my ool,. favorite belnt: the u~loo II· 
odf, pd all that to liAble to do tho 
unloo pod, ' 
Over 100 Actors, Singers. Dancers in Poetlc Pageant-:.-Prominent 
· Artists Will Participata In Concert. Excellent Orchestra for 
Dancing-Workm.n's Circl• Chorus Will Sing 
· Oalr one mo~ ~ek re.m.a.l.D1 be· ~OTt ;fii'._D bu.tllt oceupled pre-
fora lhe , blc eate.rt.aJnment O'A Satur- pari~ a alrlkiO« oa«et.nt tor tbe e•• 
d.ay nhcbt. January %8, In the audl· nlug. lhc "MyaUc:. T'l'umpeter .. by Walt 
torlum of \\'ublnrton lrvlo.K .UlKb "'bltmau, dramatlatd by Jaml"t E. 
Sclloo.L tet.b. SczMt and rrnnc: Place. PlllUIPII. a.n.d preeented tor th~ lrat 
" I haYo horK>s that eten oar nnanc.lol 
dU'fteuJtJe• wiU be s urmounted. lr-oul)' 
. we make up ou~ mllu.le cvUeellvt'l)' lo 
u.se common lf'WM" a nd cooct will l.u 
OYtrtomlnc: th~m. Onr 100 artists, aln;t'rs, Wlncera and time tn S e w ·y ork City. R e.hellra.ala 
==============,;,============= ba"c bet•n K91nc on unde.r the dlr~c· 
"CommunJ·sts J·n Local 66' Met Defeat tlon nr Mr. l'hllllpi. Ooe or tllo WGAt 
lnsplrhtK scenes In the !0 tablon.u&· 
B Th L• d T M b '' Ylnnt. 1. ihe !a.at lo wbJc:b mfn, _. ecause ey Je 0 em ers, m•n and <blldt'OD donee to t •Prt•o 
Vice-President Hocl>man Decl~res at Installation Meeting of 
Bonnu Workers' Local-New Officers Pledge to Bring Union 
to Its .Former Strength and lnfhJtnce in Trad-Piatform 
Dtlua:ed With Flowers Sent by Shops 
their tallh and bopc tn manlllnd'a ru· 
ture, whllo an ln'f'l•lhlt• eborua •ln,;·a 
Schlllcr·s "Ode to Joy" rtom t.ho Ninth 
Symphon, by Beethoven. Cboru• and 
orc.beetra rebearul• are conduettd br 
llu: Peratn... 
Tbt tnat11la.t.lon or the "'tllght .. ad· 
tnlni4C"rallun. elocH.•fl t,;n • 1eek.e " *o 
by the nlrm6N8 of L~_wa• 66. bor'mu 
E:mbruldere.rt' UDIOD, took piJ(lt lut. 
11la.n4ar. Jaaa.a17 lt:' tn' tb.e Ott. 
A..SitoTt•m, 1 Eut 1Gth StreeL U 
wu. by common C01Uit.D4 the tlot'lll • 
· loduc:ttoft mcettu ·Ia . the tll¥torr of 
t.M. local. A "DOYtlty ror Local &G waa. 
lbe ..aaa or 8owe111 ... Ida eo.-wecl tht 
•ttre p&altnr., of OM auditorium.. 
no •lfb 'Pint tllat pr.,.alled t .. 
dlt:atod that th~ BoaDU aaahroldertra 
no .,.t'ked lh~ ball tnitt' enJoyed tht 
altu..aUon and did not be.itatt to kl 
t.ba ~krr. k.Q.ew bt.tr a~roYal. 
\'lce-prnldeo.tiladlua II!#Cbman. l CD· 
ual 11.aoaae.r .Ur .tbe (.'IOiik ucJ Dl't'ao~~ 
liew Yurk 8.4111, tuLaitM Lbu uow 
-... ~ a.. 10 rtoula 
(' 
tora1 and a"l~iLdrut 10 the wrlitcn and 
-unwritten la'.w's or our ln1em&tlonll1, 
"Tbls lntt&Ualloa. meettnc:· lloclunaa· 
tConllnu~d oa Pace !) 
A'n f!scenent concert will proceed 
'tho vaxrant In whft.h J"ml":a Pbllllp:~, 
hauo, R.ay M:lUer, c.oloratun. aosmtao, 
White Goods Workers on 
Strike In Two Big Shops 
Fl~ Athmpt to Open F,ua:itive Non-Union Shops in Near-by 
.. • Towne . , 
.The Wblte 0-ood• Workt"t' Cnlou, l 111e Arlln,;ton tnrn~ny, for JUtlll7 
J.oc:al 1!, tbla week d ecla.re4 a •trike 1ean a uniOQ ttlio-p, la one of 1be 
to two larce 1llk n•cllaee abup .. In l&r&«A\ bou&e:• In the t.ncl~ a..c,•nUy, 
~ Sew Yol"k Citr . The rlmfl ln•olrf'd lot n(ll apparent CMIUI~. lbll rtra:n d• 
In lh~· •alk'JU1 art! tho ltaldrl&bt ('o.. ei4H tu break wWa Local G:, clo.MMI 
tlC 1f;, t•ri•C'e Htrf•t•t, •nd 1 h~ Arltn~utu tt11 Ntow \ 'OTk shup. and upened • n~· 
Undt<~rWt•ar cO. Joeaiwd al :o teaa1 : thd uqlun rar tory u.t JOO tJbl,paaa.a Kli'Nl. 
Btroet. • (Oclatlaa..a M - J) 
·"Communists in .Coca/ 66 
Defeated Because They Lied" 
(OoaUautd rro•ha• l J 
Hmarke4 Ia tbe eoune ot b.la apeech, 
.. 11 a apoataneoa.. , ,...uq oa Oat pan 
ol tiM __ ....._ ol LocoJ U to I"' oow 
ollftra. II ..Sda a paao to lhe book ol 
taappeala,. Ia r.eeat ,..,,.. In o•r JD-
terut.loDAl UaJoa. a nd or the lAbor 
.., movtmea t u a •llo&e. Thta lotal 
1l&Joa lau au.lere4 trom the _., ••,.. 
ladJ lMt • k:\ed ,...., other or o•r 
loealL Bat u •• too, la&lly ema.Dclp&ted 
UMJf of Coauaua llt oppreuloa. Tbe 
.... utt of the rfletn( election provcs 
I bat IAC&I 6t ._ cu rod. 
"Oemacotu• ban euy aec:tu to 
o1u uatou:.. tbuJu to tbe apedal coa· 
tUUoa of oer IDdut.rt. Our IDdu.l-
trr. ladet'd.._ dOH oot allow a JDlaute•a 
reet to aa.yoao eep c ed fa it: tbe 
c.hanco of etyle:~t. the up.aad·dowo 
lutll oC work 'd1rlac •'buy'' aod 
"alaet " ..sou boewll4e,. ud lllN1111 
oar worktn ( 'ttoQUtatly out of 1ear. 
ODtl aner k:oo-we w bat to expe~tl of 
tho out month, of the aext stUOD.. 
One D8Ye·r knowa~ what problem' tho 
out day mlcbt br ln.r. ~lmall wonder, 
tbla uaeerta.inl.1, lbl.a hH.rt·br•ktac 
huaN of wort aAd llYla-' Is ot\e• 
eelltd upon b7 t.be Gem.ac.ocue for ht.a 
own per80D&l o r cUque a4Yt.JU.ace.: 
amall wonder, It I• eoml)*rat.h'elr e .. 1 
to ladle eertaln • rouel8 am.onc ou,... 
worllen aplaat tbelr Union aacl 
eplaal Ill l.ad.,....lp. 
'"Local U weal t.broa.clt tlle u pert. 
,.nee other . a.u-d laf'ler. loea.lt of o•r 
Union had cone throucll. 'M•a tel· 
low• wbo proml~~td the Bonnas em· 
broidery workera .htaYeD on Mrtb.. of 
tOU.I'ft. ottiT Utd to them to I ll toto 
ollce. Tbey Wl<td. a.aturanr. ud. 
tbelr fallarc upoMd their ababby pre-
to..... $o 1110 mombcr• lunood upon 
them a.nd .bade UJem a-o. t" ba•e ao 
qu.rrel wltb ••J•ft.e'' hecau.fO. they could 
aot ptr'lorm tho tmDOMJble: no poe 
p robably cool4. &l they we.n rt&ht· 
lilllr pual5hed bocaUJO lb•y had made 
sudl (alae proml.tel tbe 'fehkle oa 
whtch tbey-Todo to to power. a nd lalcr 
to obllYiea:' 
\
1J,ce.prestdeat Jl~b .. ll eoae.lutltd 
bJt &a1k by aD appeal to anltT. point· 
. IAJ oat that wtUola lbo bool..ta ol 
tlJo Amerh:an Jo't!dtraUon of l.abor 
lh,.rc ts freedonJ e noosh tot .. au JIOrta 
or ho~C3t oplnlont. ldeallaUeally· 
minded tJ'ade untonla ta do not baYO to 
W&.Dd~r awa,y._ to a llen O..lcb In order 
to ftad u-p:raa.lom for the belt that 
ta In lbtm.. ThtY t.aa ADd room tor 
e•ti'J' pbue or JI'Ork r la bi wltbln tLI 
mtdat. llodua&A •u rewuMd. at lbt 
tall ol lt.lo -'> br Mttftl rouda 
., .... ,,, ......... 
Tbe aew mairaaa o f Local .,, Bro. 
z. L. rrio4.,.a, aeTt04 wllll Roth· 
mao t ha t ''the Uatoa 1bould DOl bo 
IDAoM tbt ... . u .. crou.ad tor &d.n.D• 
tann u d for polJUcal tradio"DL • on.. 
COIIUIUI.DVU woe't permit u -,ou to 
work ..,...ur wtlll lilt•, ka a<ldod, 
ud wh"''" ' wua't lallr Ia acconl 
wllb tbelr cNO<I ..... lrtal«< br them 
u a Lraltor and a.n outtut. 
Bro. Jt"'reediPA wu followed by the 
out,:olnc ma~r or Oat local. GeoTCe 
TriM....,, who up..-, lt.lmHif 
J!l_rat. In accord with mueb of wU.t Bro. 
Hochman h..S u kl. llo ..Smllled lhal 
c0adltlo111 Ia. t.bo trado wouldn't baYO 
beea ueart1 aa bad had th o e:mpJo, e:r• 
aot Mta . ... , o! tlao ul.tl~ .U.. 
ban::aoay wllblo tb• local He allo 
eoD<edod lllat the I. L. 0 . W. U. baa 
aJwa7a beta a' beacon of llibl to aU 
our worktn ao d a &e>urcc of 1tre:ngtb 
to tta locale. What, la bJ1 op htloa . •u 
wroac wu that t.be A. Y. or L. wa.axft 
•reYolatloD.ai'J"'" eaoagb. Ue de:leud· 
ed ht. poeiUon or lut 8810D''Wb ea a.e 
fa.,ored a nducUoo lo. wacet •'in o-rder 
t.o 5et more wo rk tn t ho abope.•• Thl• 
lut ..... ruoo, 'howe•er, wu later ,... 
lra)t.ed by llodtmaa who pointed out 
ID a few pllbT' MDttD-C8 that 'lrt\&~ 
red.vctlou are Dt'fer coodud•e to more 
W«k to an1 todutry. 
The laat. apea ke:r wu the -aewJy 
elected m.anacer. Bro. Leon l-£a tl.ab, 
who, ont1 cuually rt.ferTia.c t.o the 
put. d w .. t tarcely oo coutracth'e 
pl&Da tor Ula tulu:re. - w e an t.bl"ouab 
with old dlque ruJe a.ad dlquo. polio 
u..i.· . llall.lb doclareol. "lbe manda te 
of lbe member.s, u I .eo H. Ia fh.&t wO 
hftceror\h pay all attention to tbt 
pro~m.a or our fndQ.Itry ud to tb• 
D.U Of lbe ~D aDd WOfDH in tht 
abops. We aball get lato barnett- at 
onee. form contam wttb all other 
loeal11 that -.:ltaYe ll kindred la t erc:tl 
w-t tb u" Jn tbe cmbroldert trade, u.ad 
at&rt rt• l • ID& our aalon ao.d mend all 
w-eak tpoC.a Jn ft. ru otlatr words. we 
plU, to be u &dmlnbtraUoa of deed~ 
llDd aot aD admlnlltratloa of w ord.'\ 
We do not Intend to proml110 the lm· 
po11lble. but we AhaU ttrtalnlf l eaTO 
notbtn-' prac:Ueal undont~ to • a ehleYe 
our coal."' 
JfaU.ah'a d~lantlto•t - .... m Pt by a 
YoUe1 ot prolon'ed a ppl&UM. 
White Goods Workers Strike in 2 Shops 
-.::!'" ~ewarlr. N. J. Th e Unlon, tbertfore. 
declared botb p lants, In New l'ork 
C'lty and lo Nettar k. on strike. 
It la puU.oent to recall bere tbll\ 
tbl.a ttrm had on~c attempted to ope_a 
• sfmllar fa1ltlt<a abop In Newar)f. 
but wu -com~lled. after a rllht. 10 
ab3ntlon tbnt 1100 union experiment. 
Tho membera or tM•al '! arn· t•ou fl• 
dent that they could repeaL the auo-
c~ptut dete:niliTt' ~ampalcn abd for<'e 
the Arllo~loa firm to reopeo It• abop 
in New York- under union eoodftloo.a. 
The ltr111:e to tho Naldrt~ht conef'm 
was eau1ed by Iden tical rouone. Thla 
finn 11 alto attemptloa 10 "rud •war 
from Local I~ and opeued a acab ahop 
in a ntl~bborhood town. T-be tocaJ 
baa summoned tho whoto me.mberablp 
to a IIPC!Cial meellng to t ont ldcr tbea~a 
two atriii:Oa aad to adopt a.ll nu1a:1ur~• 
possible t.a Insure tbelr aueeen. Tho 
date and place or the • teUns- w:IU be 
sho~Uy announced. 
Bux· Union Stamped Shoes 
We ull aD meDII:Iera or orpnln d labor to 
pu~ue ahoea heartns our Union Stamp 
on tlle 101e, Inner-sole or lining or tbe allot . 
We uk you not t.o buy any ahoea t.oJeu you 
actually - tllla Union Stamp. 
8~~~ ... ~.~~~~ ~t~~~·:. !:}~on 
... I UMMt:JII ITI'IIIlT, BOSTON, MAll. 
cc;:.•-::.=,, .. O::~=.t,~~."' 
Annual Celelwalio, of Educational 
Deparlmml on Saturday, Janury 28 
(CoaUa .... fro• ..... I) 
and Abe Bers. YloiiAlat, will tal<• parL 
Opera alia aad lolk aoaca wiU boe .,.,. , 
Ia ltllcllob, TI44Jall, Rusalaa u d Ill!-
..._ T1le W.ola<l JOUJ • loUalot. Aboe 
.. 'If, ..UI J>lar f...UI.v aad popal&r 
Hlocllou. All4, lut bot ool loue, at 
tbo ead or tlle formal P«tl tam there 
wiJI be a 4&Ace tor wllteb a l at orcbt• · 
..................... d. O..tollt.e 
leii,U. ol liM ......,.... we wool4 ad-
,.... all ncb u u- to atlead llolo 
&l'a.lt to eo .. at 7130, u we wllh to 
a ta.rt prompe_ly &lid lea·" more Ume 
for 4uciAJ. 
Ia addllloa to oar •• .,......_ M d ,.. ... 
~taU••• from otMr labor orpaoo 
llaUou, we u pect a a ... bfr or .,.. 
'llata. ...... .,._, ....... &elOfl, ...... 
""' t&Jtr to - IIIla ftnt tra..au.a. 
llo11 or Walt WlllliD&D'a tam••• ...... 
Admlaaloo 11 br ticket oaly, wblcla 
mar lie oblllaed lrM M>m the •-
of o..- local ualoaa aad lbe JoiAt 
Board. aa d at ov ildacalloaal 0. 
- .eat, J Wut JClb Street, aad al-
~ tr<OID all butaeea •1eata of ttaa 
Joint Board. 
Philadelphia Dressm·aker~ 
Elect All Officers In Two Weeks 
Many New Names on Ballot-Dress S.uon Still in t he Offinc-
Manacer Polin, Recowtred From Illness, Baek at Work 
Two weeU *'o oa Ja.aa.a,., 6. the 
d reumaken of PbUadelpbla. membtra 
or Loe&l 50, nomina ted a t a rt"&ular 
metUuc caodlbtN ror peld o~ 
a.ad for lbe ueeatJYe board of tbe 
locaL 
.CUdid.at• for Olk:e la Local ~0 are 
plaeed on the ballot oo ty, a fur tl&nlng 
a pltd,ce ot te.alty to the Union. obJI .. 
ptlnc tbemMIYte DOt to •upport aa1 
eina.eot or 1roup lahnlca1 to thf' I. 1--
0 . W. U. E .. ..,. tu41• to aloo must 
be a member or lhe local tor ool INa 
tha.a two , .. ,.. 
AmODJ thote app.urJog oa tbe lo-
cal'• ballot are M-nn.J aew namH. 
w~ utfl GOY ann hd4 ollce Ia tbe 
orpaJutJoD. T'l:le drwamakfra wiU 
haYe an opportualtr. It lbt-r chooM 
10, to plek from tbetO new Uplraata 
uew leadtra tor tho tomln.c year . 
Mea.owhllt:, trade. condJUoza are rar 
lr .. &OOd. Til<! "oladt" period la.lllo 
lo4111trr ...., *" 4""'-lac~ loq, 
au/ tbe a aw le&IOD It aU II ou Ill .. , • 
Tbf!ro Is a t eelllll' or atralaed upeo-
tao.cy and a»tu.IDfM amoo« tbt 
worken on that a«<UL'h, wbleh Ia onl; 
aatural. 
Dto. Monia L. Polio. m.ana.«e~ or 
Local £.0, wbo wu 1t rlc:ll:en about alz 
wet.kl q:o With a eever attack ot op-
pe,Dd_letta. baa complth' TI recoYtrtd. 
a11d baa now returned to bil rt':l1dar 
duty. 
Local 41 Negotiates New Agreements 
· · With Employers 
Fifteen Firms Already Settled-Non-Union Shopa Will Be Union-
. ized-Asaoeiation Shopa All Recimre~Mlefts" Wiped 9ff 
Map, Declares Vice-Presiden1 Harry Creenberc 
- . ----~------
Tuektn• and Uemstltcllera' Local. lo toueh wJtta aU the t.mployer• set'· 
So. 41, re«aU7 rfOrr;:a.n,bed by tbe era~ .... u aco w illa • •lew to. IV't'C'" 
J. l-.. G. V.t. U. bee&u..ee ita Commualtt met nMwa.la. aod baa alrn.d.y made 
okJ.ala had couptred with the subrta:nUal P'fOI1't!M aloas;: tht. llllf'. 
Union's e:nemlu on tb.- ouutde to FUteta. Anna, be reporu. have sl;;ocd 
watte .,.·ar o.Gnlnllt U. baa talcen a with Loc:tJ 4L and many olbert are 
leiLIMI oo lite uod~r ItA oew tmdertblp. prtpue~l to lip. TIJc local wiU al.lo 
and t.. now la a fair way tO npln run tadl:le ha the nrar future the! ooa· 
coot.rol ot work eondltlou lo aU the v.11loa ud aecteeted t.bos-. U~d. tb• 
• hops of tbe trade. pro.,pe.tta are brlc bt that.. wbere tbe 
\ttoe-prr~ldenl Unr rt Or~nber~. Commuafatl wbo p.a,ld ao anenttoo to 
rua,nacer of lf'CUI $l , Ja moott.IU'lr o f the tra?e and the o~llt of Lbe ..-urk· 
thtA loeal, too. Thl~ w~k. Orolher era ha. Yt failed, thor1_ew trade union 
c;ree:n:t.erc anoouaoed that JloaUy aU admlolttraUoD "bt Lodl •• wUt ,~,. 
the abops ~lo..,;la~: ~· llle tmptor•n·. • tolllftC •u-. 
---..oelattoo In tbe trade had rt'"Ciate.red 
with tbe lolernatlonal IAC:al 4 1, break· 
tng detloiUey a•·ny from the """' II dl•· 
rupllce clemellt • that tt tlll claimed 
JOIDe "'atatborhy.. onr thl!l workerS. 
IA<a1 41 bat w1oed the C4.lmmuallt 
taction completely ott tbe map. nro. 
Oreenbcrg dwiAred, a nd hu uow OYtt' 
800 membtlr111. ~00 more limn tho local 
t'Y('r h:ld. Wllblo the lat~t two montba. 
thl!l local DlAlle raptd proJ~N. and the 
protipect& tor adYaocc In lt! l are ex· 
tt-lleot. 
Local 41 luued, Ol tbe time Of lbO 
re,;ll!lt'""'t.Joa tAll, a. "manltt"Ato'' re· 
duc:lng thO 1'61Uiftr lnltlalloo reo to A 
n'lnlmum oC 15.00. to order to facilitate 
naltlraUoo ot m t tnberw •hOM Rn.t.n• 
dat lltaodtns In tbe loal •u bad. 
The lttnll da1 for lhts noduttlon waa 
Jt.ouary 15. and this w~k' tha tee •oae . 
rall!lcd to $10.50 tent.ll. L.att'r, lho tnltl· 
atlon lee will anfn be tnC"'a"ed tor ~U 
wbo tan to take ad.,.alace o t Lha prn-
ct low rate. 
Tba uplratlon of the agrH-mt.ont 
'"'/'h aU l"clh'ldual tmplo)'(!nt In tht-
u eklnK and ~leP\IIIIltblor t1;'ado hu-
lq upl.-..1 •• JIDQOr)' 15, VI ... Ur<11· 
~~,k~ ~~lltpa lO .. I 
Next Sunday'• Sor.t•t•r. Gume 
With the 4nt 1"0U01 or the Unltl'd 
Statn (."Up out or u-e way Ute attn 
Uol\ ot Se,.. York flO(.C'C'r rarut 11 turn· 
lntc to lhe Amtrtcan So«-tr t..enrue 
Cuptlt•x which atnrl tht~ wook~nl.l 
• IUa p.mce on Saturday rand Sundat. 
Tblt ~mptdUon la ~IOitd to Amul· 
can So«e-r. Lea.cuo dubt and lbt r. 
will bo life ues to the ftrat round u 
roUowa. 
n ronk l7n wa.nderr,.,._l~ton 
N'"' Y(\rk Natlon,ai8- Delh1tht'm 
New York Olaot.-S e•rllrk 
Nt~w Decttord-l•ro•ltltn~ ~ . ..__ 
Yall ntn.r-J. a.ad 1'. COA!"' 
The New York OlAntA t ..-o .:.amu 
wllh N~wark will be 111•1•d on \SaiUI' 
dat •I Starllc bl Pork and on Sundar 
at Newark. Tb.e Hallunati wUI traYtl 
to lltlhlthe:m Oft Satlu-das a.ad pJ.t.t 
tbtlr rf'turu watth at Polo Orovada 
on Suactay. The Urooklrn Waodere.rt 
plny In noston on SAturday AIHI lbNM 
t •·o teama ~la7 \ho t('i."4)1hl half of 
tbtlr ti t OD Saa.da1 at Uawt• orM 
r.tai!L I II 
Bosltnl Locals Actiw 011 Ew ·of 
Agreement Renewals In All TraiW 
Five E"'t"opn' Croups Involved Spacial ConvnlttM at Work 
R•••-lnc Exi8tin1 Contn~any MMtin11 Cal.led 
T¥ -.-••t botwMa tllo Cloall. , ...... to -ko all)" IUIIWUoD u to loa 
.... 'Ud o.-a..Jtor'a Ualoa UMI tllo -•meal of eoa41Uou. IIIMI to ,.. 
ac.t.oe ....,..ractann upJrw o• Feb. port at lht ae:rt JDMltRI or the Jolat 
U, &Ad Ill &DUelpatiOD Of th .. , the 
Ya rlou loeaa. are boldJ.q m .. UAC• 
to d._.. P'- 0( till 11\UWlo. 
Tbo -lOa jolot - aad Ita 
loca.lt han an acrMmeat trltb the 
d.taerent emplorera' ~: U.e New 
~- Womoa'a w-~uoa. 
the KUMCbuetta DnN Maa•ta.etur-
era· ~tattoo, the Boltoa Wboleu.Je 
DrHI AaaorlaUoo.. lb.t Wboltealt O•r-
meat 'A.tiiOelatlon aod. the &o.toa 
Cloak lbnul'act..,....• "-l&lloa. aad 
a l10 coatracta wU.h l.bt ·tow ladtpelld· 
Ill maa, tachtren Ia Boe.ton. T'tltM 
lloatzartt .$0Ytr ill all approxlaaalelJ 
no .. tabllth-ta. ... ploytac :.-
people. 
Dro. Sol rolakolr. the r6preMntaU •e 
ot the JateraaUoul to Boltoa. U· 
DOOUioocl tllal 'tile J. B. ll.acl appoloi4CI a 
• 1~ comaalu.oe to rer lew lbe exl•t· 
IDK c::oatractA aad tee wDicb clau~e~. 
tr &11.7 • bad DOLWOtked.-4ut.-.. U, u4 
Co/oradQ S(rikers 
· Heavily Fi!lf}d 
Twenty ot nrtr ttrlklac tnlnere who 
were arreated , ln a raid. oa uie t,: w. 
W. ball at Trialdad. Colondo. OJl De-
umber !1. were ttaed 1100 t:acb oa 
January : by I'Ollce Machttrale 0 . B. 
McCarthy. The men were cb&fl"tod 
whb Yiolatln~~: a city ord..IAa.Dce by 
aleep~ In tbe meetlaa: ball amfdtt 
a llegedly uManltary eoadhJone. 
Tbc m~n werO a netted. b)' a 'mob 
ot Ttloldad mt n:bantll, Klan1m~o ~nd 
Other euemlf'~t of fbi.\ 111orb.n. Twe.n· 
ty-onc olhf't ~efendanta Wt-rC (OUDd 
not ulltr. All or LhC'UIO conricted an-
.llounwd Uu·ou&h tbdr anorne7. R. w. 
Henderson, tha t they will appe~t 
I!Gerd wbldl Ia to bo bold oo Tburo-
cl&7. Juuary II. 
IIMDw"te the lo51 aalo111 '"' oil• 
ruMinc trade problema ud abo m.,.. • 
urea how to ltrea.ctbtD the ualoo. A 
•P«la.l mtt~lld& of t.U dreumaker't 
UDIOil b.u ~0. ea.Utd tor- Moa4ay, 
Jaaaarr u. aad a110 a meetto,r or 
tbo cloak Opt:ratOI"s- at wbleh Bro. 
Polallofr and other omcere 11111 epe.&k. 
oe Wecloet!da.7 .. lb.~l'tl • Ul be a meet• 
lq O( &bop ehalrmea, JoiDt Board &Dd 
local exacotlns to diAcute problems 
or the l.achastry aad to Corm &n orp.o· 
laatioa committee to plan a campelp; 
araoac tbt opou ahopt. Tblt cU.teu• 
alooa abo~ld bawe ~at welcht lu tu· 
1 
hare c:oad.uct or tb.e uoloa. 
t~our ot the otbu at.a:: iocal ualous 
wiU ...n a mo«llll< abortlr. ll!ciG4tac 
ihe catten'. p~en.', ftntshen' a.nd 
lh~ I talian Cloak aud Dres!makera' 
ualoa. nWilberin~: about ,00, 
further lnll'!rferenee with tho u te. o r 
tb('l buUdln1 a.a a me.t~tlott place. The 
fnjunct.ion &l!itO rodt-recl. tbat fiiOt more 
than fire atrtt ers be o\lowed to alH-P 
there. 
The lnJunctfon Is llJmed :ltaluat cltJ 
ortlclab. but doe,: not mention Sherin 
J . J . M arty. nor IA;"wb S. Sebert, bead 
or the state pollee and eommander or 
thll D\en who carrl~d out Lbe Colum· 
blor mauacrc in wblcb unarmed 
atrtlr:f>n and their wins 1Rf'ti abot 
do•'ll whb machine c-unt and phltola. 
l'b men belnJC kllh'd outrl;ht. 
Fr« (.;itize n•h ip Cla,;,;e,; 
~ew \"un. ld an ueellent Ume to 
LAk f' a f'ftM)1utloa to become a cttheo 
of the Ua lted St.a.U's. ltaodred.a or tor· 
SUtr·rctur I)Cnton.a arreated al 'he ('IJ;n·born aro doin.K 10 ae 11 lndleatc!d. 
ball on Chrlatm~ •Jve. when foc.:al by tho Ju.rgc ouend:auee lu tbe claoe:a 
polleE enten;d. It late at nlsht and.. aua Information ba.ruua or the LA&cu• 
took tbma to jail at1~ra tlsbt. are tor Amtrlc:&A ClUaea:a.blp. · • 
ttlll In JaU. &tetea or Lbca) are Those or our reader• wb'o aro not 
eh•(I~Od with auault. to kilt. StAte 1et holdenJ or R.rat. or t~ec::Ond paoen. 
po11c& oDtf'red thbe ball later tb.at or who do not kDOw ju.tt what atepe 
alcbt and ~ompletelr w.-.t1r.ed lt.. Six tbtY abould. ao• t.a.Jr..e, or wbo- teek to 
bundted do11ara bcllonlla,; to ...... ,od learn abOut the Unlt.ed 8 Latea Oonra· 
woman lltln,; In tho fo1r of the build· ment. would do well to attend any of 
to~ wu • taken. Ytrt,..tbroo more the tbNft or the lAalue. AU .,.bt· 
prlaoaert. &nelted La Otber r&tdl OQ aDC"f' tb:U II r"PD4ere4 II «fYe:D fTeo of 
the ~.u. will be turned OYer to the charce. Clulea are opea at 111 Seeoad 
eltT for prolllf'OUtlon and tinea on what· Avenue: every JLft.eraoon and enaiD.I 
fJYOr c:har11"1 the c:lty auor'Dey deem• oi Lh~ w eek : 407 .r....t 13rd Streit. 
moll feulble, It I• reported.. • N('odar.· TuNdar. and Wed.nMdar. 
OD Janual')' !. Dilu-lc::t J ad&t' A.. C., from 7..30 to t .:o P . M. : 211 But t04tb 
McChe1ney l 'ranted a permanen1. in· , Street, ITu.elldaro Wt!dn'es4n7 and 
JuncUoo re11ralnlur ~lt7 ofttclala rrom Thuradar. from &· to 10 P. 14. 
DRESSMA-KE:R·s 
MEMBERS OF LOCAl. 22, 1. L. C. W. U, 
R~gular. Section M~etings 
, , will. be hehf . f 
Thuraday, January 26, 1928 
ac-7:30 P. M. 
I lo the followln,; place~: 
,llRONX: ' • 1 
MCKINLEY SQUARE GARDENS, 12M Boaton Road 
DOWNTOWN: . 
I BEETHOVEN HALL, 210 Eaat 5th Street I ROWNSVILU:: · • ' 
LABOR L Y~EUM, 210 Sackman Str-
v .. rr ln1portant o raantaauon pl•n• tor 1h~ Mm(.,_ ......,., .. will twJ dlklu.uecl 
• at tbll ruMIIris-. romt on~~t! ('l)me •IH ; . 
.I 
EXECIITIVE: BOARO LOCAL 22. 
A. DAKIIKOI'I', Cbalnpan J. 8~, s.cretar)' 
Labor Group Insurance Making Head,wa:~ 
• 1 MATTHl:ft WOLL --~g. No on:-daru precltct w!l&& 
Tbe Union lAbor L\fe lDaaranco 
COmpaay owtt ha ntawuiie to the 
eo tbull&atlc IUPPGfl Of OfPAlltd la· 
boo'. Tbo ...S.r. or tblt peper will 
tberetore be IDllrut.ed to know or tbe 
otrldM wblob IIIIo Oompenr Jo 1111klos 
In the r'uumment ot Ill tDt~aloa. Tbe 
toBl&l ope.olq of the CoDipabJ wu 
h~ld ,Ilia! ob aod ooe-batr montllo atro. 
Toclar tile Compaor hu oo ltll boob 
tntura.nce In e xeea, or J34,000.oOo.oo. 
Tbl• protecUon e:xt~od.t to more lbao 
41.010 UTu. Then JSpr-ea c1Te eo•• 
Idea ot the torYJce rot wblc.b the Com· 
ptany wu or«anlz:od. 
Tbe balk or tbe »tttecUoa. I.Ddlealed 
bT tbo ..,.,.,. bore shoo It to tllo 
form or· lf'OUP lntaraaco o r membel'l 
ot labor ualona~ lloro wo haYo lbe 
ty.pe or tnaura.nce which ctvee mul-
mlllll protection at mlalm•m coaL Al· 
tkU&b Cl'OUP IDIUtaDC:O II lt.rm ID• 
auranco It bu 111 eome ,ro1pcc:t.1 
pro,ect to bo tbe moet permaae.nt torm 
Of IUu.raACO yet cl.eTI.Md ala_c:,e tb6 
lap.. ,....., wbleb to bllb Ia otber 
form.• or h11uranco. Is romarkabl7 ~ow 
IG rnftap baauranee. 
.,, ... tlloroq•IT Tbo Uoloo Labor 
U f• lo.aurioce COIDI'&JIJ' detenu h.-
name Is beloc demoa, tratod toda1 Ia 
a moat remullablo muae,r. WbUa 
moat r:roup toaW'a.D.eo b p1aeed 1110. 
par tkular companJe.a lD t~ eompe-
Utlon W'lth otbftr eompa.alea pracUcal· 
ly all o r tbe insurance of thU Oom-
peDy bu l>eeo plaeod wltll tiiJa Com· 
paoy Yoluntartty -by lbe UnJoca ln· 
YOhed. without sollcJtaUon and 1W'Itb· 
out ~Ohlmbuslon eoat. Not only 10 ba.l 
tllu lllllb are brlDcl•tr Ia today u 
DO'YGr before a flood of liUlaJrlea ' ' 
membera tasuTed andor tlleao a-roup 
poltefea Cor Information rerudl~,l ln-
ourance b7 tlltAni or todiTfdual p0i1. 
c:lea. 
One ot tbo C'~alcat aida to •tbts 
mo'f'ement hu been tho remark.a.blo 
re1 ponse o[ tbo labor prt':a. llon-
dre-d.a ot papera pabllshtn.c mUIIooa oc 
~p.Jes haYo «hen Creely ot their nnw• 
apace and baTo brou&bt lbla Com· 
P&RY befort~ ' Lu prospecta l.a a. ma.oner 
which h a.a no precedent 14 tuw-aDCt 
bl1tory. Tbe omcer~ or tbe Corupa.n,y 
arc todeed l'ratetul tor.the Joyal IUP. 
por t which tbey-b&Tt ~eiTed lil 
oTe,Y war In mallie tbe Comp&D)' 
• ·ha\ It iJ, TbeT bealcate to aspre11 
•their appreciation. 1ncroly boca.u•n they 
reaUu. · what all tho belPera rcall1o. 
th•t they aro belptnc ac eaterpriae 
wbl eh b tbolr own In OYef7 W'IJ aod 
that thoac mun who aro IIYinJ:' all ot 
tbolr eft'ort.a ou behalf of tbo Com· 
pan7 a.re onlr t el'Tiot.a mor.e rortunate · 
JIOI;elbtr than othert In hafins: tb• o~ 
portdnlty to devote their run tfmo to 
thlt ..,.e., movement. 
"'ltbout ~uutlon we are me~lr be--
· Box :Makers Unite 
&,be hllu.re ot tile O.paa1 aa, a 
Certalnl1 tbt opportaall ... are a•ll• 
Hed aod tho miiUona ot u ade uok) .. 
lats or our t011UlrJ' ~D make tbla ta• 
atltullon a po••r tor tbetr wett.ara 
Mronct tlaat ot &a:J lattltalloa r et 
CDIICclvtcl. 
Twenty Thousand 
Lives 
lly JAMEI M:"LVNCH 
'l'wenty lbOUMDd tiYOI lrtre fOil 
laat rear throuah IDdouU'Ial ....,ldoota 
I t Ia preaumed lh&t Oto wlclowa ao4 
orphall.J were compentalod, wlle.ro the 
Yictlm waa a ' broadw1anor. Com.pea. 
eatJoa lawa art ane. bttt avotdaace of 
tadutrial aecideat.a la aueh more 
pro4table. ADd there wore U.ouaaDda 
.()f non-ratal acctdenta. Juat bear Ia 
mlad the dprea. t wtolJ" thollt&Dd 
fatal a ccldeata aact b.u.4n4a of tbo\1· 
I&Dd.l or DOD•t&t&l bat dlabUDI a C+ 
c:tdonta lD lndu1try! 
It bU been demooolrated tbat at 
lust ..,.e.otr-8'Ye per cent of a.ll ae· 
elctou are pnventable. So U.Oro-cb 
haa beoD tbe perfoetloa of ~~tecbtae 
guards. U 11 eaUmated t.b&t aot more 
tMa teD per edt Of the total DUa• 
ber or ~ ... - - t llo pruootod 
br addtUooal mecMolcal devieea. 
Ptonte an alreadJ sale rrom tllo mo· 
meeha~lcal polot ot 'tlaw; what lA 
aeeded Dow. tM a:perta ~at. •• to 
t.ralo Ame.rlcaa wortrmeo to be c:are-
tul aad to know what to do Ia ema r-
renc:lel. Tbtre '- alW"&p tlle cSaqw 
that worlr:meo wtll relu lll tbetr vf.U. 
&uce aod dlleard protecUYe devlcoa. 
IAttelT bec:au.o .ot tbla failure le 
,...tch out tboro ve 111 tile Ullllld 
State. tod.ay, tS:,OOO men and 'lr'Oee.• 
wbo bare ._ l>lloded ..,bllo-at-WOI'It. 
And th6re are abo m llllnir ftn1ers. 
b.ancla. &MDI, t Mt and lep. 
A ttention 11 I&Teely c:6Dtered OD tbe 
ettort to lm~e c:ompenutlon law•, 
a.n~ lb!• h.u broucbt. Ya luable ru ulta. 
It ls a. woll"W''rth e.ttort. Tbe re.,-et-
table thine .. t.b&t lt baa a teadene:y 
to IMM!l tbe Dtee.ti&IT l&Jk of &dQ· 
cattns waco eal'llei"' to tbe trulb tbat 
It lo ....!!loeb better_ hlcomperablr bet· 
tor, to OYold aeeldeot tllt.D It b w 
draw compeDMUoia.. ,_.,klDc cbaece• 
wbiJe at work Ia ezpeosln amuee-
rnent for Jill. ware earaer. aad tbe 
cost to I~ ntU Into lbe mUUou. 
Ouards ant proitded tor U.e perpoae 
Ot preYt.Dtl'ft~ ,&C:Cf~ent. b11l tbOJ' I.N 
not all tool-proot ln mao.r ca&O.I ao· 
e ldonlll bippen bec:auo ot tile !oellDc 
on tbe part o r lbe worbnau tha t the 
runrda lmpcdo production. &nd lhls 11 
capeclaUy the c.aae where payment lt 
on 1he piece-rate blat•. It ahoald 
be &lW'&J'• 'borne lD 131tDd that &ed· 
dents alSo prliV&.nt production, and 
th"t tltQ; totHJ)4'1ltatlou JlQYmeot• do 
not In a ny ca,_o take the place or •=-•• 
pay-ment•. 
T h o rDunct p:apcr bus mat en, who A .ertout ueldeot 1mpJirs tba d· 
tlue.,J 1.a.1't wlntN•'a atrlke hun boon 'ftclenny or 1hu wnac onruur. gcuonllr 
mOO-iing aeparcuely und~r tbe namo or Cor h ta rt'nJAinlnx produeiiYe lire. rc 
tbe "Pror;r\'l•h'e ttou.nd Paper 1lo1: orte.n lower• vlc.a.Uty and make. • tb• 
)falters, .. realllln;: tbo. tuUIIty o r baT Yfc:tlm moru susceptible to dlte:lH 
lnK a aeparato or4(-nl&atlon. , h.:LTO ~ aud death. !\lachine lf\lardll aro ba,~~:t'ld 
•tcrf'"ed to bueOme me mhera or tho"' on accident nx()f}rl~uce tareJullr t.abo 
ftapotor llo• N'.!-keta O_!!on. ~.oeaf '!lttt4 T<b! wlat...Jlnd J'III1UitlU wor- u 
t(U!-. or tba A.~- or ~~. at &40 RrQ;ad- Ia tt1e o.ne who ts cudul, tbe oat' wbo 
'""· u""'' 1tbc suarda. 
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nest we.JL I 1 
probably han tD be dedded by the Jlollrd of the IDtenatiCJaal 
The Board wiD. l!o doubt, &lao eo11aldl!l' .everal cloak alld 
lola - tiM ~~=~~7 d~o· a..-1 woruro· u oJoo • <h'ell8 altuaUone In markeu outalde or New York. The state of Pltbllolled .... , ,.,. ' ' A I ~ iD s-.on ToroDLO Montreal. the Phlladelpbia dreu Jlltua.. 
O.C.: 1 W.ot 111• _!tneL HoY l'or"- N. T. Tel. a..-. lU liDOS, M well ~ tho ~ trade In C~, ahould r~ve S 
1111o nn1s BIOKA.N. ,.,_••• A. o.uwrr. BocremtY-'TrMnn< gcneroua ~ or conaldeft&lon. True, the IDl6naUonaJ. at 
MAX o. DAHII~ Edlw thiS bOur, 111 DOC. llnanc:lally able to help 11.1 aubdlvialoos a r;reat 
-- deal. But It Ia not &lwa71 llnancea tb&l le the all-lluportant f&c-loloo<riP'Ioo ,n.., - ID ... ......_ 11..01 - ,__ tor In r-ecleem1n« a b&d 1oea1 altnatlou. Sound Jeadenblp IH by far 
\'ol. 10. ~ --- ~- Friday, January %0. 19%8 the mom decldlng elemeot. and In tbla rspect the IDternallonal 
.... ..., .. - a... -~ _. -. - .. .,. - .. - · - .. r.. - esecutJTc halt not failed ta.Jiy to meet the espect&tloaa o r eTery 
- "" "' •- .._ -. or.~ o! 11.1 1M1bd1Yi&lo01 nesa durlog the moat trylnc mome.ots of 
..... , .. _,.. ....... •• _., ·-., -~~.:;._- s-....,., the put nro y..,.., • 
o..- a. 11tt. • ..-.... • - lllA&IJy, the UDity Houae meeUnc llbould aelect a co~Uee I I to orp.n1se the nest conenllon or the lnttrnatJoaal TlLi8 1&, b7 E D I T 0 R I ~ L S no meana, a amall tuk, and, In view of the truly r;reallm:pot'taDce of the collliDc con•enUon to the Uoloo'a tulare JlrOI!7ea and •-==~==...;,'...,-==:=========='======ll crowt.b, It Ia a tuk that wfll require a lot of tact, iablllty; ud a 
THE G. E . B. MEETING 
The se••entb, and ftnal, meetlng or the General EsecuUve 
Board of tbe I. L. 0, W. U.- before the Way CODTenUon- wlll be-
K(n 11.11 aCIUIIons ntrt week In Unlty HoWle. The m~ng will con-
cern ltaclf, among other thlnp, wltb the preparation of the con-
vcnUon report, reviewing tbe life and activity of the International 
BIJ1ce December, 19%5. It o;bould be..an. lotmeDBely lnterefll.lnt: 
document pul8atlng with aurglng life and dotted prorneely with 
· lutcnsely drrunaUe momenta. Surely, very few trade nnlone In 
tbc wholo span of American labor history have puled tbrou~h 
Bucb a vortex or stonoy evcol.a, as the ladletl' garment worken~' 
organlt.aUon has gone througll In the past two yes no. During 
U1csc basardoua months, Ita life baa more tb&n onee been dCO!-
palred by some or Ita dearest rrten~and nemlea. . 
Yet., It managed to survive. Mnreonr. It auc~ed In em~rg­
lng from the crucible, If not wholly Intact, wt~ Ita llgbtiDg heart 
unlmpalred and Ita combative Instinct ae strong In the heyday 
or 11.1 organl>:&Uonal Ute. ll ahould be a line story to tell, a line 
rcpon. to read, and the acUve ~lement In our own ranu, lnclod· 
log many keen-minded obeervers and students of labor aft'•ln 
wit.bln and · oul.llde the work era• monment, wiD look Conran!' to 
tbla' rulew with genuine anUelpatlon. 
. . . 
The COilvenUon report, however, wiD, by Car, not be the only 
aub}ect or Importance ctn the liJenda or the _General ExeeuUve 
Board llext week. The lnterDlulonal cannot a11'ord to rest and 
"take It euy"', enn though only a few months remaJn to the 
next cocvenUoo. There IH altogether too mncb "'orlt to be done 
yet too much dama,.;e to be repaired to penult such a l~ury. Th~ are ~tters o r compelllog weight, besides, that cannot 
limply be J)OI!lponed. The&e nqulie Immediate' attention. 
We are not preparing here tbe agenda or the Board's meet· 
lor;, but, to our way or lhlnklng, the Board will do weD to con-
alder thOJ'OugbJy as&Jn the relaUons between the jobber and sub-
manufacturer In the cloak Industry In the llgbt of recent Intra-
trade changes and their llkely ell'ecl upcn· tlie workers employed 
by the jobbers Indirectly In the aubmanutacturtng shops. The Union, 
by this time, Ia committed to ·a policy that should. regardless ot 
coat and acriOce, brlns baek the Ja~r. Inside and outside, shop 
Into the trade. The bootleg sweat shop Is doomed, but 11.1 death 
aeutence may Ume and asaln ~ postponed unless every decent 
aod construcUve element In the Industry makes an honest and 
ntal elfort to buten lUI departure. · . • 
At the hula ot the booUeg shop, or course, lies the Inequal-
Ity or produetlon COHta, princ ipally of work wages, In the bun-
died-and-one variety oC theAe so-called shops, !"' lqequallty that 
Is the keyboard on which the jobber Is playing his game or set-
Unt; contractor against contractor, and lndlrecUy worker against 
worker, to bid themselves out ot bread and bread,' and, S>ftencr 
•a not, out .ot lhe business entirely In their reckle88 chase Cor 
the elusive "bundle." A wage sta.ndardlzaJ.Ion plan covering the 
whole trade In the New York market, to wblcb every factor In 
the loduBtry would be a party, sucb as suggested by President 
Sigman a abort wblle ago, would probably go a long way to\\'ard 
ellmlnat.lnt; the wage Inequality evil in It and would alart' the 
trade on th e road to recovery from the petty-shop malady that 
bu cast the shadow or ruin across It for a Df.!mber or years 
~·· . 
Anot11er Mubjec t that should come b!:fore the Board, In one 
form or another, Is the quet!tlon of organlullon work In the drel!ll 
Industry fn tbe New York market The dress pJ"Oblem Is, In many 
~pecla. a far more dlf!leult probiPm io our Unon than the cloak 
s ituation. We have touched on this matter more than once In 
these columns; suf!lce It to mention here again that, while the 
cloak lnd1111try only n few years ago was a completely unlonlt.ed 
Indus try, tho dress shoP8 n~vcr were fully organised and the 
union's control at no time extt>nded further th~ IItty per cent 
or lhe whol~ trad~. 
In obc drcsK lnduAtry, therefore, tbe Union will have 'I tre-
nu.mdoua ttt.retch o\ Ylr'};ln tc.rrhor;' to cover, where the employers 
""''e for )'CBI"'l be~n. entrenching ~nst the posalble advent or trad~ union lnRucnce by every Bebcme and device known to 
unlon-baltel"'l. In theee non-union dresk shOP8 there are &I&<> to be 
found a number or so-ealled "lcflil," who bB\'e proved to be val-
uable alliett 1o tllt' employel'l! In ftgbtJog orr the "union numace." 
naturally. In lhe nan"' of slrnoO-Pf\rtl "revnluUoniSm." 
It Is certain lhat lllu clressiJU\kcrs will. durfnt; this season, 
CIIJTy OUt II large•8Cale drive C\)IISOIIdatJog the Old shOP8 and Or• 
ganl&lng now shopH. To be aun~, tlita work ·would have begun 
already, It not ror & leDJporary lull in many ahopa. ~etbw thla 
dr1vo will be put tbronlb Willi or without a PDeral atrflle wiD 
~e aenee of economy of both lime and me&IIB. 
CONCERNING SHOP CHAIRMEN 
In rew organl&ed tradC11 lA U1e ahop ,chairman, o• eltairlady, 
c&llecl upon to play aueb a etrenuoua part u In ·our trades. and 
rarely Ia bl11 or her nlWgniUoo &I! meagre. The reuona Cor tbla 
arc abundant aod DOt fu to seek. Thanks to the small Siu of 
moat of our cloalc or 41'\le8 8boJ)8-and tho type of employer our 
workers and their chalnuen a rc forced to deal with-a shop 
chairman, tr at &II worth hiH salt, muat be nerlaAtlngly on the 
alert. always ready to speak up tor every grievance or near-
srlenncc t hat oceul"'l or lA llkely to occur 'In the shop. 
In a cloak or dreea shop a shop chairman's job nevc:r hall 
been merely a J)OIIt o r honor, or ouly a symbol or the uniOn In 
the place. It lnvarlahly baa been a flghtlng job, aud in m08t 
cues an. uograteful one, always lnvolvlnr; a meu~e of seJC-
IIaCrl1lce and the elemen~ or rl~k that, sooner or later, 1! he s tuck 
to bla buaiDeu, tbe bo6ll would get blm nne way or the other. 
• • • 
or course when we apeak or abop chairmen we mean the 
real abop bead., and Dot the fake collectJoOB O( nondescript 
humanity w1lleh the Communlat commlaaara oC llllATory memory 
u.aed to bring together In the not 10 diHt&Dt past to meetiDp 
advertlaed u "cloak" or "dreaa abop chalrmen'a meetlopr, bat 
which act.ually were gatberfnp ot their f&ltbtul yes-men, some 
of them working In clll&lt and dress ahOP8 and others not uen 
cloakm&.keno or dressmakers. These take meet!Dp, ~ by . 
the Communiat.a tor poiiUcal e lfect only, wblcb so cheapened 
the position or the shop cbalnnan among the workers that muy 
or them quit their polite In disgust.. came to an end together with 
th~ Cowruunlal regime In the cloak and dress un ions. •-ben the 
demag.oguea were Col'l:td to abdicate and the unlon bec~me again 
the pi1Sperty or lUI members. 
In the put twelve montAs, probably the haroest year in 
tbe life or our organi<AUoo, we Rnd the shop dlaim•an ~n 
on 1be fi'Onl line, In the vanguard or llle campai~t~~ to rebuild 
our forces. It at.ands to rc:uoon that his taak today is doubly 
dlf!lcnlt In the &hop be htwl to face not only the em ployer, who 
in the years o f Communist rule had become an adept In the 
art or s lyly dOdging and lt;norlng union work tenus, but al!!o the 
Jack or trade union morale and dlsclpllne, the apathy and ln-
dllfercnce bred I>Y the dictatorial tactics or the commissars and 
by thPir SbameJeoa .. nd wbolllflale begriming a.nd be•mtrchJng Of 
everyone In lllght who dla&«reed with them. 
In a great many shops, workel"'l wljo ror years beloor;ecl 
to tho union have plainly forgotten lllelr l!rat obllgaUous to the 
organization, have ccaFed paying dues, and have fallen Into the 
Joablt or not attendlnt; to uplon and shop meetings. Tbe shop 
cbalnnan, therefore, Is on~o more confronted with a ploneerl.ng 
t.a8k; he bas to keep on blowing tho union 'a bugle every moment 
ot the day, urging the shop 'people to come to mectlnp. creating 
an Interest 111 the unlo•, Rgbtlng ·otr tbe galling cynlcl•m or the 
spurious "lerta", and neutralizing tho polson or the dycd·in-tbe-
wnol Communlau. sUD found In some shops who malt~ bls work 
doubly Irksome. 
1 
There Ia a, crow1nr reeling, we learn. on the )lBrt or some 
shop chairmen to co11alder themselves somewhat neglected In 
the organllatloolll schc111c o( Ol\f' union and to den1~nd a little 
more r~cogniUon. We have noUeed this In some letters re-
cel\·cd from s hop c•bnirmen In our mall, and we have heard It 
discussed, true not very loudly, at some meeUngs. Frankly. we 
Uke it Wo can. ha.rdly think or another person within the 
framework o r the union who desen•CA ~ greater measure o f 
recOt;niUon than the Hbop chalnnan, the man or. woman wbo 
sticks to the J)OIIt every \lo'Orll:log bour or the day and many 
more bou1'11 after tho day's work In the shop Is' don+. 
What Conn this added recogolUon ~<hould take, we are not 
prepared even to Indicate. One thing, bowe\'cr, sct>nts certain. 
Tbe Union hDd 11.1 oftlctra should In every lnst&JICC In which the 
atralno or a ~ven ohop are lnvolnd rdralu from talclog noal 
acUon before th~ J<hop'a ~halnuan, and often the a<'ti\'e shop 
group, nrc consulted. C~'l'talnly, the Union ••Ill not undertake any 
Ol'f;anl&lng acUvl ly or hnpcrtanco before seekl'!g boll• the ad\•lee 
nod tho RllliCUon or Ill~ l'halrm .. n. • I I 
Wu should welcome. however. a lllscu&alon..on- tl1ls subjec t. 
If aomo stoop! ebalrwen have a lcglUmate e&UIIO for being dis-
satisfied, let us talk It over In a aound, trado-unlon like way. 
Tbe sbot> cbalrmcn arc the Union's backbon e lu th~ 'shOJII<. They 
apeak ror U,. they act tor It, IUld they bear a h~4 ''Y JIIU't or 11.1 
burdena. Any augceatlou from them, concernlnc tbe Improve-
ment ot their own at&ndlna In the ahoPI or or the Union u a 
wbole, II certalaly we'-• aad ilboukl faD oa opeD "ra, 
V•foa.• eaa t YW pnc;e 
"Industrial Peace" 
. ! 
eapltall.ta. t.a. t.be ..... .t ac~ 
lD the .,.._m bJ' Whk'lll liM t"((DOale 
~ ... laiJI •••""'&I lito 
are owned a.ud ~tr011NI by ,,..,.. 
lponatblo lt'OUDI 0( Wftal1b7 pf!Opl&. 
Thla does uot laiDIY, be Ut.k1•11 care to 
upla.lu, a pbUcy or cat .. trc1phtc , .. 
\'olu.Uon ar Of ~lind d(latrudi'C fU.TJ' 
a.c.aloat tho pr-Mt!ut t!k'Ouomtc_ order • 
but It dDea aJm at '"nlua lh• Grp.D· 
lud pcnre.r' or the worll.t r• to ~ 
mole elect!Te ~ptration lA tt••tloP. 
Ills leso wule!UI ••tbod• of prociDeo 
Lloll. &lid eiiJalaatiD& UQDK-r1 
trktioa ud &Tokta.b1e coniUer. In Of'ro 
der 10 lncrcan wu.Jib a.nd pro•lcle 
a at<adllr rtalnc · awclard or IOda1 
Ute :a.od co.athauouly lmpravlac con.· 
diUons or employment rnr tl.w work· 
NoUalac ca• do .0 mndl b&rm to 
liHI &a-a)U COAC.tp&ioD o r ~ObOlUlo 
-.q .. ~· _,loa abOut or 
....,.U ,..._ obOut loduotrlal 
.-,c:e. s.Jl JkuH atTe (!IDployera 
a eb&Dce of ltblDI lD troubled watera~ 
aod tiM -Uit Dft• ol bOll> Rlabt 
ud Loft IMldft a1 U.e o.....-Jrt. 
uct al4t4 b)' tiM maar 1..-pouii>M 
n&JDOA t.bal ....... •P U ruf4lT U 
mushrooms oo a rslay momiD.J. an· 
aou.nce to an easerly Utllloinr eapu. 
alltt world. tbe alad newe that "'t.b• 
Hformleta" are ea pJtalatlaa- to cap 
ltalftm. A e:Lrfitar es.amDle or tbtl 
ract b to be &ten to tba many recent 
commaota on lad:uttrtal pearee Ia Brl· 
tam: tba deDOalaatlooal, <»aamanbt 
and capttaUat pr~u or tM CoaUMat 
.,.. bu t'OnatrvM tbte~ to mfan that tbo 
emplo)'en. a.od workert ot Britain "" 
already In e-acb otbtr•a un"! It pJ' 
be uMttJt. rbtrtto~. to pofot out"lbe 
true racta oc tbo cut. 
Malted f' ltt In Vtlwet Qlov• 
l'f'Oblem. tor tbt'y do not &O beyond bl.a 
o•n tactorlet: ud tbe ~lllk:a-1 tD· 
.utiT. tor wblch Mon4 Ia ..,.Lie•· 
lub' tbe •pokt•ma.n. la tecbolca.IIJ 
...U orpalaocl, lwl -~ modorD 
met.boda. and dotl c06d butlneu. II 
BrltiA ladu.ltry 11 to bo put on lla 
fHt .. aJn. attenltoll moaL be 1'1~ ~ 
tlHt older tnd'Uttr._ which aro YU7 
olck : coa~ Iron ancr ateel. oblpl>ulld· 
log and t!DIIntf!rior, wool and cottoa. 
n la Ia lbeu lndu-llitrlta that the em· 
ploren aut abo• eae:rQ. ud La.JU. 
&11~. lluleacl Ol bellle C:ODIODI 10 Jo& 
aloar Ia 11M o1c1 P-e. Tbey ..,.. 
uot NO betttf' d*YI unUl ~Ide cbt.D&h 
.. "" been made by lhote In power. 
Oftl1' Thf'o~h UniOfta. s~~ Citrlne 
TbJt \·low WAif \'~)" clcar~y brought 
out b)"' Cltrtue. ""lliO ceocral secre.br7 
or tho Drhhlh T. 0. c .. Jn a recent 
Al the Edlnburcb"trO.IIC union ton· speech In which II& tried to t,rln~ cb& 
CTe!UJ, Raldwln'" b)'I}OellhleaJ talk Cl\K'IIllon or lnduJiitrlal ~ac~ out ot 
aaa "ariel teat .. tor all 11triTina• tor ln· 
.W.trlal .,....,. Oae o r lbu<~ t .... Ia 
tbl tiAwtlirnane•s to eoneurt the c:o•· 
aaoa ..a u4 coaKDt to a t."i'r·tatn 
a.mo&at ot be.aelciaJ coneeotrallon aGd 
IUIIJIIJUW]o~L Jllcl&t4 by Ullo ll&lld 
ard, h Ia ot.rioa• that capflall&-ta bn"e 
oot tb.e lalDteat ootJon ot ahlAa Q 
ono Jota ot .. tbetr prl'f'ate aim• ud aa-
bltloDI tor tbe Nke of lb'JOOd t1C lbe 
eo•mualt-,., or. u It bq be('n put lit 
t@naJA eeoaom t.c experts, ror' the u1to 
or ruatdoc a wcSII· tuncUontna national 
ecouomlc whole, such a. ak)nfl can 
trul1 In••,_ tbe real weii·IMin¥ and 
protperlt.J or all tb.f! component p&rU 
of aoJ and el'CJ"f e<:onomle tatfcJ. 
Woritera Cannot Ac.tf"'nu '" C..lt · 
. u ..... 
\\*b~n Ule wor-ktr s~ak-1 o r Jndu .. 
trlal peace and eeooomlc pro1~t1. 
h~ ta tblatlur; 'Ot thlt. \lao ,,.otral 
cood ot the community. Cltrtne aaya 
a• QIU<:h wben be Mmarkll that he 
dMa 1not belleve that tho Trado 
era.•• 
Tbc empolyers. by rejt('t1na such 
cooperattoo. abow once mort: that t»y 
b.a•e no .,eu.l.ae cnup or oaUoul 
eco:nomtc.. wblch must. arh;r all. be 
UDderatoocl and ta.ten taw ~eeoo.a.t Ia 
e,.ery complu modtrn t.adu.a:trial 
state. lt wlU lhf'ft.Cortt be oec~ssary 
tor :l strooc: aad w-tll-dtvPIOik"d trade 
unfon a.ad poUUca.l Labor monme:at 
to tl'fleh them. tbt. bluer. buL YeT1 
Billion Dollar Corporalions 
•bOut pc_acu sot lt.s " 111'"'": h~ wu u..e twlll1bt or amblKUous !UCei!IU,.e-
told tbat be ormld bt'1lt lllhow bt. DON Into the eold hard light oC prac- When rec-ut tHthnony oo the i\>nl Company ot Sew Jerwey and tbe Ce.• 
trlendH~ by r~"tllac tb~ '""~11la· Ocal ac.Uo• by tbe tnalnates ... 1t aDJ'* tu. b.ea.rlnc• &l Wu.bJ.n&{on pTe tbe era.! llotors Corporation. 
rSOn uato.el lb"' trade unions. Ukt:s.. thin~ u•trul I• 10 bt :u·hle1'"ed In Ott lo~rd Motor Coat.P&Jl7 & T&hao uc«"4· Tbe molt proltablt ("(')t>OOf'Alioo fa 
u J>f'tilch~_ot or Uae T. e· t• •• made a u&.abl..La.h.mt.ut or a better relatloosblp lAc SI .~OOO.toO. h. adde4 -ooe more tbe W()rldtfl \tte Pft~l t lm ... Is the 
spel'Q. a1 t.be rAt.nbcar&k c:oa,ons lD bet..-eoeo ~mplorers and 111-orkU$, .. bt corporation to a uo•tD1 l.l.at or \h1 U'bJtN' Statt!ll Steel Corporadon wh!dl 
wbkh he made It quite tlear that blt ..W. .. 1t tAll only be done throuc-" countrr'a btlltoo-dolla.r .cor-pora.a.Jon• In lS!C e&roed f lJI,OU,ieit ncr. 1.'11111 
Idea ot mutual approachment coD· tllle repru;enta&-tve orpn_J...-tlou ot the Ju.IL what deLf'rmlnua a. bUlloo irouar lJ cite ~ 19:.0. \.be rf'\'Otd year fo-r 
1teted ln a better ua.e or the: macblu· eJDplo1'ert a.nd tAe Trade Onions:· Ill• corporac.Jon ll a ~»atler of Tarl.. Lhe U. S. St~l COrporation, wben Jt 
tfJ ror joint dl.acut~"lolll bALween ~m~ a~h cohu:~lded ex:actl)· wllb a pro- opinion. buL L.berc are &eTtra.1 IDfA• naoed $!71,000,~. dutt to war eon-
ploye-ra and •·ork~r11 ; and In the bettor ftou.ncement fn)an tb'G emplo)'ere ••ll<.'b •urft whlc:h have 'been uted Ill ll te•t: tracts. Tbe Otocrat Mowr11 CaiD-
orgauln.tton or lndu!llr)'. 1'hls rue&ne left IW doubt wbattnr as 10 t.betr tu- t1 \ total auec.a. (!) pb)'ah.•al prOPtr- panr tollows wltb earolnu ot tlpproS.· 
tb.at etrort8 llihould bo tbade co do te.oUoc.a: ll "''All made it'llte clear that tle11, (3) &'"1'081 sales. t4) T&luc or a&- lnuuelr $180,000.000 In It!,, Tbe Ill• 
wb&t lb~ emplo)'ett O.oet doeetr COD.. the emplorers' re.teratlott. (the Nil· rurlllu.. :So on~ c ..·ompaor lu the dUAtrl.ab: are alleacl or the raUroada 
.-emed now u~~-e :a11 ln.•ut.clnab1e 'Pb..ruft &J.unol ())nt .. df'r.atlon or E.mplurera: eountrr m~t• all four of lbue r• to abillt:y to ma)'e J)T'Oftt..oc. rtere lhe 
In order W ~Tad,. dolnJt. 'fb:! improve ~lullon•) ••• •ot pre~tl co 4\UII"f''lleDtt.. tlJe "'Laked StaCh S(HI tnlu~uce of tbe latt~n.t!lr,. r•nmmf!r't'e 
their orp.alz.a~ or t.ada.try. Tbe meet the cte.oenl Council .or the. T Corporo.Uon comln& cJ•e"t. wiUI total <»mmlsltoo 1e appartnl. •ttb Ita re-
kind or lllDDntb talll: In whlrb nrl;bb t:. c. 10,t~ad. the Conred~r.atfon s;.atd auet&.- of --l!.Jf6.000.004). ph.r•lc-al pro. culatJons oL_c:anllap In .. ddjlloa ~co 
employers are now ludub:-a Cs by taat It ls ln u.u lndtvldu1l iudutcrl~• ~nkoa or Sl.S!%'.0&0.000. lf'M!I 1alu tbe ot:htt crltt.ria aJt'f'ady applle-d. the 
no means tar n;moH-d rrom deed.& - lb tbf'lr or~eanlu.tlona a.o..t tn tbelr In Jt!C of $921.100.000 and eeoturlllet United Stat.et Steel Corpo)tath>n la a 
Hko thoso of 111~· (l(\rman rmployer:5: d:~.r--lOday C'OIIUt.ct with the worker•- with a ·mt.rket value ot $1.779,000,000. bUiton--doJlar corporallon lo .tm .., 
thPfl('. too, Al tll~lr la~t t:CJnJ:Tf><~aPS that lndu•trhtl pfll'u•o must be gt.ocured. fncludlo• Ford. thent •~ at JWt• other s~u~. rn tbl! ~~ y,qra o t ltl ,; 
uaPd roncllhuory phrlllt'l4, but tber Mort! Mfdenee IbM the em~or~rs are ent at lea1U elsht manuracturlntc and exlsteaco, tbo United StahUI Steel Cor· 
hnmf'dhHcly Collowod t htri, up by such ollher uuablu or un"'·lllh~G: to louk 1,, . trlllll'f'(lr tallon eompan.U that may poratlou hat· oamed n 1urpltas alter · 
ho"tlle at'lit 1\1! tho ••lllllb.llahment or fn(luatr->' RA a ••bola 01141 (o mu.ke whl• prorwrly be cl:uslfled u billion cklllar dt.-tdenda tti c x-cet11 ol n blllhm dot· 
u t-•fJ::htlnr; t-•und. llnll th~ or.KanliMio-o plana to """" h. Their. wat4:llword. ~·orvoratlon_., Ju4~ed f'rom the &elllna Iars. Tbe late Guy stat .. d In tbe aoa:a-
or all manu.-r 11r a.NCH:-Ia.tlooa 6falptd 1~. a.s alwa.)'a.' ""-fAeb tn:~n ro-r hlmaelt. prtc:e• or the.lr ltte.Uritl'et~. The Amtrl· al report that net tarntncs ror 1.1oet: 
to cant tartm•l•"' acalut the work• and tht- 0efll taka. che-talndmo.st.'• ('an Te-l~plloae and Telet:TIRh Com· alAee tM t.rahed gtatea St~ bep.a 
as. a.a:d to IU-lct! tbe DII08t nlllSt·ss Out wbtu we do turn to the .. 10• IWlJ' b t.be lar&:eet. w1t.b seCimtlu bcubseu Ia April IHI. wf"rt" $!.3 tS.· 
att.&ck.a upoa tbe worllera' Mcbt._ 4 lrldua.J lodu,atrte.a .. we 804 that t.be •tHine: tn uttws or S~.OOO.OOO.OOG The 308;;!3. ~d that. aft,.r p;ayln' pre.. 
Whtn tbe emplo7tr dots liMite tblD~. f'mploytr. baTe neTtf' acted 10 r·uth· UoJied Su.tea Steel Cot110Qlkm ferred diTtft.nd.• coatlnunu .. t,- and a 
bf!l lwO•·•. Yerr weU lndeed •.'bat be leuly 0 now. wbe:n tbere b .a mucb come. aeeond. w'Ub MCW'Itlet quottJd total ot Ul~ per «-U\. a "'h.:Lnt oo tbe 
wa.w..t.: bUt. ainc,ul.vl)' t~WM&~h. POt OPP talk or tudu•trlal peacf.; Loc.ll:~uta at a l01el ot $1.7i9,000; and til• Sou &,083,0!:; common ah&r('l', tbf're wae 
aln1le e•rnP1o7tr· has l'Vf'r yf'L dPfht~d aru h"C'Omtng a lawat m.ori! rreque.nt ern l"a.c:UI.c R.atlroad 1M tblrtt " ' llb .., earned fllrt-plu• or $1..UIJ:f,!S4,08t • 
• tba u1n:a ~.stA;tl)', ud .,sp&alned what lhau lftrlkt'lf, and "ludultr-ial peace:• r.urll"-1 haTIDJ;' a. market valuo o r J..abor't~ direct abare lu ,-ach &WHat 
he. rc.aJl.r oo.ta muau lu prac~h;\ by ) he · lra,uJ'latcd tutQ thO' deeds or ere f)' $1,Gtl5,000.000. Th~ Gcnoml Motors 8J.>tU:it b)' the United· St•h~• ~tt~l Cor· 
11.'l.rtla ··tuda•trla.l pCI.co.'' ouL•Ide h'• da7. n:Je:ua• waio CUL8, longer h()Utll, Cor~ralloo. tbe Ne-.· \'orli:: CeutraJ pon.tfou wu aau.llt't In tbl~ year or 
1'P.I')' ouo-fllded Idea tbat tbe wuc.Ur antt-whtnn.,r oo••IIMe--the..breakh' • JlAUroad. the P .. enn1yh'anla nauroa!l, trf'mendocu c•rnlop th'\u ror ... nraJ 
mu•t c:l•e up tJuJ 1"'1• or a.htint tor np M tndf! union•. Th~ are· the aP. tbe Standard Oil ComP~Wr ur ~ew ]'f,Art!' buk ... Wa&e• pllld tbtalkd U C1.· 
w~t be wa.at•. 1n.d tn•U bn cocuent Pf'C)Y¥tl t&dk~t ~0 or tbGH: lbdua J cr¥eJ 1nd l''ortl make up til t! ba.laoc• .. O,,H6 or 4l.G~ «'nta uf 4":.tr h dolbr 
whb W IPQoiHilUia or treaC'I~ d.oltod trff's whk'l'l. btlnl pr.s"-perou. bon~ ab 0( the Uat. ot ~n. apiMt •~ 1~ r-.out.' t'IS19!S, 
oul to blm~ Jm!l~t wttau~••r foT adopUn~ thf'm. Jud.c:td fNDII tb\! standpglut uf t~ud apd H .. 71 rtaU.tl In tbrt "'" ' ta"" ":0.. 
Y•IV'I ~CouMif~ .. Without Power SlmaHanf'CJW'l7 wtt-tt - D~!C'• ot an lm- 1 UllfiU f"mployf'd. elc:bt t-orswratkma It !a. 
Jn'OYt"mt"nt tn thfl f'COnomic sltuaUon art Ju the billion dol)4r cLu~ Tht Jn at le.t• t rour nC lh .. c-"1mp;LD~ 
ThC aboY~ •• rt•rtalnt, true or Lbe Jn 01"rmanr. nrltaln. P'T'an~. Swttttf'o 1·nltl"d BtatP8 Ste-el ('or-poratlon hu.d_. Qtlalit)"tni •• btltton dntl:o:r ('(\J'l)Or&• 
J"e(.'ilAL uUJ•trt.Ut;el on tbe tubkct by land. f'lr. com"• nf!Wtl or 3 ~(Teat W'lY~ lll•' ll11t wll_h t.!.H$.000 OtJO: whll•• I he I tfon1 t.bl.! wu rlu•rJt an• a lm•'tt t•ntJrt'lY!. 
the,uJoutb or tilr AUrt4 Mou4. lJuad bf tndu~vbl rnnftlfl. c.overtn the ::;uutlwrn l'~&t1d l." ltllllr'fnul. to\llll a: .· · unon;;u'l11i' d tU y,•l ; lu th·· l 'u~d 
baa url.I.Uulr pruouaad •oJDetlltnc .tn whol~~: nt P.nrn~ Tfln"·nr ·;huusa~ttM of lfi,OOO.ot!'lla.st>CUIHI: and lh•• P('!lllll'tJ' t. j Slaros :'tt•rl ('orvora.tlun . 1l1•• ~:eucral 
tbe nature ol a worh' tuuncll •rareru. Wj)rkl'nrl nr 1111 ltnut~a ore in,·olv:!d •111 \'ilnln. Rt•llm:HI ta t.hlrd whh I~M•I I ~t nt · Mmor" ('OI"Pt'lrathm. th•• Stl\1nli4td 011 
but be hu uot old ao)'thlnc 'tfrf7 do- 'i •·bnft trt. hundr,.dtt ·or thttlt&l'nd" Ar'l $1 <'l!l,il(IO,OOO. Th~ ;\nu•rh·J~n •t'•lh"' Cumpau; or Xt•w ;"r!(,~) . '"''I In tbe 
flnllo about tb~ powotu or tbe pro- fu<' .. f"d onc. t-l.;f.11 In t,h.c:o r"ntt,.d St:&h•t phonl'i . and Ttl!llr&Ph C'umpanr. the , follnJ lfo[or tiO\p..lny Tl\•~ t '. ~ Steel 
p<>11ed ~u..ndll. aod &hla ll tbe.. '.'fY . • whM'l' tt 1,. lliiP.CPd th.a&... rhtl!l Tf"lt • Ill S.-.w \•\lrtc f'~ntra~ lbtlroad, rh~ ~t:.nd· Nnpl(I)'Jt liJ)lJ'NU.Intal••ly- :::ov.ooo: the ~hrt du • hk:b evtrYU•Ioa clepe.Dda. M a t all ()N>Yioua rf'COrd.,,· lh,. rouru IU\t QU ("OI»p;;l.AJ' or ~~· J t ,.,..7. tb'lt Gr n .,ral l!oton ('orpon"tma. s:...ooo: 
llo tw, •QahD Ot a lillad of prolt• .. · • e'nlnn P:uffl~ .... :&ad th~ \Ct"hb...,n. T~ th•• :O:t.antbrd 011 ("Oiftt»n) ••f Se• 
UariDL a rorm Ql t'o-putnerahlp In arf" IMulu.a lojuru:l.lobA. wb.Jcb. a/~ JN'ilt aAl ~t~ V e lla11rud3 ntak• dp Jl=-t-- r. , l.l\1.)0, alul th·· t' l)rd ,,,-.c,o·r ~ .. ':teryll;. 
0
b
1
•w'bllcb" .. b·· 'd.~ ,w.· •• -.• :dn ~~~·~:rk';:~'~;:,.,.~ro.;,~h;" ~:~';n.~' lho bala'nC'f'l or J-b~ uour l ' tuliii'J' tbt' \'t.~CD;uny. 1!2.eOd. Tb.t Hnrmten • 
• •1-~· · • l" • 1-bO pe · -=• fc-M "lilt•. nr tbe qmr h•pnta:f'd ludus • I~AJ~•I8C'.t.tlma nr totA'I u,~._., th .. l:f'n· t-•l•,•tri(!aj worllrl'!l aad I•IJOt¥r .. or tN n • pro~u •r• .. m ¥ ou:.ea A•-· rt roral Yutvnt ("og,pauy aud ~h•• l>"ont I Amf"rka.u Tf'l~phon• '-Jid Tt•l~n-afb 
uaJPd acc:ordlac to lc'naUa or t('rYicP t 1 nt ~nrf': 1 · - . · Mull;r Coou~UtL.tiCJ n•H 41\U&IIfy ~'- btl- ( ' IJmpauy bt-lonar In ctw N"t'Uha.r trade 
tnuy 8'u bft puL to thc. ,aan.-, f'IUI aa an• l Werkcr~ 'Forced to AttAck. lluu dtflla.r c-••rpoffiiiOtlfl. I nniOtlS ,.mbractnc thl•lr rrah", but Jhe ~lttuatQd ~trUuna ot 'fOI'Iuen. or • I ~ U•···~ uu1 11Url'rl1e a nYune l.bi\L, ln. 1•'-..ur ••nrpur-IU!i)t'ut l' lll' t!C!th d •h•• btt.' '"f'l<'' tHtlJll)o'f of 0\)\•1'\liUr" AN t:'Qm• 
Ill t~Om1MLQr utlkmtl lllht with ciS&n· Ylf'w ••t tlh1lr •llffurluu :&.nd vrltw lluu d\111:\r nnU!k"wlHt}l lh•• h •l>! t ut tht• ' ph•ttolr unm·x.anft~d an•l tbt"Jr lllltmttl 
p.atty UPkiDI e\"en lllu C'hri•Uao u.oloni. ·~)II, tb,.u· -~rk..-a •hoold uru~u bt" tho' vnlue or phJli·h .. aJ l)tup.lrtl··· 1-. att I tn•-.rd utduubutlmM U\w lb.,., (tl t .. 
llr Germ&DJ' wUI hafe ot~W&.c ~ .to. a.uad~lnc p.rtr. Aa loac '\ill l'apl ltll•d ~ th" PnJled Slah•• Kt.-.•t l'ur~,. flt•·~ · l -.*.;)rkr•n. h.''"'f" l~··u .~· 
wlaUe •'*• lU AD\It~(.-.a \rade tt.aloD.I, L&llllt pru4wtt.oA t.OUllA.,.., ""''."'" a"thm.\ lh~ Houtb~rn t••dll,. u ... u" 'r.'l. Onl,.- on ht' rallro.-t. In ~hl1 .:,.,•P o r 
wbkb are by ao •uu Ut 41afOM4• wjU alWaY• l&bt f1•r ttl&.b•-r \1-TUDt•. Uifl l'fran~Jlt<a.nb lt.lli•.t.aU ,.1~11 th• 
1 
biUion tloU.ar t urrv,.tWn"' ._,... t.b4 
fA) (M .... Lr&aj ,.,...., .,. l&~la" tbe:.. • \ta. b • ... -or f.nlllllll&ft~&Ull.tftl. ~t><W \'fttk ('~utnl fbllruad \lt':l 1l"'rftn orp.nbf'd 10 !IU<b aa H U:Dt 
.au.ert7. D• ..... lac tMt' lloo4 lkat tMn t• a cut.a1n l.JP'" ut utlou eu.-.;Lby cro,.. aal{o• ilr rf'IYf>•\1.,. nttlJ th.a.l t h..,. ar• ab._ tl) ('•pll))' <One. 
U. tM llelt .or 18taal'-a. ~ ...., wklcb CO" M7 .. 4 ,.,._ .. aaat•ral • t'fO tJt tbe cocapu_'" I• m. pOUJ 1 tl.-•· bar,atntac Ia t~lr HCOilat_.. 
........ •t leeftl , l"',... of ~ ltlltf'la. ••• ton.t, 11 oa,. •Ialit .,.. I'Me• .... ~ msrlc:. lh" K111ul~rd ·011 tiuh lht '-",.P'O,tn 
~EDUCATIONAL }X'MMEm' ~ N0rns 
The lfulletin: 
The bulleUA &JlDOIAACiol tho &t1.h&.o 
U.t or oa_r Dtu.calloul DeP*t'tmeat 
tO< IU'l·ltU It ro&dJ lor dltulbwtloL 
U It a 21·1"'10 booklet 6 • a. On lbo 
tront PAll 1lJ a beauUCRI cllt. made by 
the w-en ' oo• p a.rtltt, J'raA& Plunder. 
It tbowe a tactor7 b.ack.,-ou.nd, wltb 
& ftl&n II.Dd a WODIAD 1D troat: lbe IUD 
rttlnc behind lbem, a.ad &bot e the 
1rOrdt, "Knowl,edce a. Pown." Wlt.b 
oao band t.6o ma.a polata to the .. 
wordt1 and wltb tb8 other ho holds a 
boot. Tile womu. caus 1ateaU7 a poo 
Ute luc:rlplloo. abJoldJ.Dc her 07t1 
from lhe au.n. ll Is a beautUu..l •·ymbol 
- lbowlac how worton • educ:aUoa. Jf 
properly c:ooitucted. wUJ Olrow Ucbt 
t.t4 the factories ud work.ehope, aod 
become a tourcc of power to the work· 
en. Tbe cut Ia ,...,, strtktn.c aad at.. 
tra.cla immedia te atteaUoa, 
The" book coot.at.u. ttnt, a thort 
4etcTipUon of wor):ora• edMcatJon and 
ho w lt came Into betnc. Tb..1l ta tol• 
lowed whb a d~ecriptloa of our own 
acliYIU~• a nd what wo a im to do w-ltb 
workera' ednuUou. TMa ~mu a 
word about lho urto~:~.a acUvtttes ar· 
raond' for our membera• wt'l"ea, what 
St meant to lbem &ad to ogr uolon, al• 
to 11. dulerlPUoo of our ectu.eationat 
JDethoda. and how we carri Cbrouch 
o11r pro,rain. Thou CGmOI tho exten· 
alon acU• IUtM of our ®lhtcaUooal n. 
partment. Tbero it &lao menltoned 
.. Th& Womeo'• Oarmeot Workers .. a 
hiiiOFJ or til~ I. L. G. W .. U. bJ Or. 
Louis Lowloe.. 
Thla Ia roUo wed by tbo profrram of 
the Worker11' Unlye:nltr. 'J'Iwo p;.c ea 
a re deYOled tO educalloa.al acU'f'kJet 
In wblc:h our fn tornattona! parllct. 
· pltdS. euda u tb.e Un.Jon Dealtb CU· 
tor. Workeu ' Education Jlureau, 
DrOOkwood. PIOneer Youth. Manumit 
Scbool and Art PAueatfoo Cor Wocken. 
Tbg la3l l)altO Ch·o• A ,deaeriptloa of 
-OIU linll)" 1-foue. • bar It oft'erw t.o our 
mcmbera and auesl.ll, Uulr ot lh& -bul· 
letln h1 to Yiddfth ror aueb of o"'r mem· 
bers u do not undor.st.and En&IJ•h. 
Tbl1 bulletin 11 free. aDd can be 
obtained 11 lhe t:ducatJonal Depart· 
113 -"Dl, 
l 'om 1'ip11ett at Worker& 
Unh·euity 
Tb!A !btut"dar. Jaauar7 !1, at l:SO 
P'. M., Tom Tlppelt .or Brookwood 
Labor eou~,(\. will lecture at tbt 
Workerx' Unh•e-rtllY. Walbln~on l rY. 
Ink 1-tlgti'Scbool. room iio. 
Jilt~ topic will be ... Wbat rs tbe. ·~ 
ooanlc Slruadon In tbe &tlnln« Indus· 
try; Tom Tlppeu worke4 ... tor manr 
yours In thu N>lll plllf. lAter h(t; wut 
tho. educatlomal director of Dtsulct -No. 
:;, 1111noti, and Is now an lnatruetor 
•t Brookwood r~oor Collect-. Ue l.l 
one of abe beat Informed men on 
work uud gPuural conditions In tho 
mlnln~ lnduat.rr. 
Admll'lafon lit treo 10 mcmbcra or tho 
J r .. c w. u. · 
Physical Trainiu;; 
Wtl wl11b tu remind our memtJ.era 
a bout nur weetJr phyalcat lratnln« 
olaaa ,,,.hlcb meets O\'l!ry Tuuday. at 
l ::o P. lf. In P. S. ll. J U Wett ~Jil 
Street. At thta ho11r, ~ho p mnaalum 
work, ~-'blc.b Cflllll.ta or exerclaos. so· 
elal and folk da.nclnc. M.,:lna. At 7:30, 
tho croup •oya to the awltnmloa: 1)001 
tor " awlmmiG.K- l~aaoo. 
Wo a11'tlady havo QUito a lar~u &ro up, 
\ ut ma4y ato1'•~ membert ma; )alb 
Com~ neat Tue1d11 at &t!:O 1 ... ~r . t:. 
P. S. 11, an"'d •peod ao bour In lnvlc· 
.,..ttac n trdat. 
Make Reservations 
For Lincoln-Day 
Week-End 
Tbosc who Aan alnady •ltlted 
Ualty JIOUM lbla w1oler U•e tatbaNd 
a bout It• ~uty at thla period or tbe 
,_. Dally It Cft4u.al1J bocoml.q 
lht all·7 t&r·rouad 'l&ea UOn plate or 
oar membera aad trlencll or tbe lAbor 
mon:moat. More an4 mort they rt.JI• 
tu the: lmportaace of a ncauoa\.csut-
IA&' tile wlater, ewea tboach tor a abor1 
week.-eod. Nalur'(tl alwayt lntplrtnc 
ud aUmu.lat1aa', &Del 1D. Wiater It baa 
Ill owu peeuUar &araa. -
'tb.a Jake Ia now tboroqbl7 trouo 
a ad afl'or41 much eoJoymtot t.o the 
tkalera. After :11 abort bl.U Ia Lhe 
brbk wlaler a ir. tbe s team beat.ed eot· 
ta1e at Unity fa a 1reat comtorL. T.bt 
lntalleetul 1lde of Ute Ia alto · not 
no11eetod. We ba'll a library of bua· 
drt da of ~-· a\ Cntty wbk:b oUr 
JU!Ita ma1 ue. 
• Tbla ye11r Llocoln'a Birth"' b a 
U:arHd:a7 holiday. aa tbe l!lb fall• on 
Sunda:r and hi eelebraied: oa Monday, 
tbu.a ru'i.lD.c a lone wee'i. e.nd, wb.lc.b., 
we aro aure. many wUl .. nt to epeud 
at Uatl)' Uoue. Reaenallone aboatd 
be.,.m.a.do a.t once. • 
.For information and n.c:lllrallon ap-
pl)' a t our J-.:dtaeaUorul Departme.ot. 
3 We-at JGth Street, Cbelte.a !US. 
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U O P. M. A: l . M .. IA-Tho Wornr Ia llookna SodotJ-
a c:ow.r., of ka leMou to M coaUa'M4 w .. klr . 
1.10 P. M. Tom Tippett, "Wbat It tbe Y.eooomlc 81\ulloa lo lbe lllot.tr 
ladY•t.ry"". 
Saturday, J anuary 21 
1'. ll. R•hHnal or _.., "Tile MJ.UC Tna,.,...,-. -od bJ lamoo & 
PbiiiiPI." aulc a.ruapd by M•• Pen ln. All tboH lotnHt.ed are 
laYittcl to atteD4. 
Sunday a 
Dr. N. 8 Pactn't lecturu oa Cot&t.mpora.ry Ul4.rature b.ne befo pottpo~et 
aatll a later date, W'bleb wlU be anoouoced. 
Women·, 0'-euuions 
D\tta.11tona tor • h·ea of our membera are bel.a, arraa' ed... Jo!.uct date• • Ill 
~ be a a.a.ou.a.M.. 
ll,. )1, 
Sunday, January 22 
I. L. G. W. U. Builclinc. 3 W. 16th Street. 
Sociable aod Daooe. .Nu.ale procram. Arra.n.-1 br aoclal d.rcle of 
Loea.b: :! aod It 1a cooperatloa wltlt tbe twaea.Uoa.al Dtprartmt:at.. 
WASHINGTON IRVING HIGH SCHOOL AUDITORI IJM 
s r. J.t • 
. Saturday, January 28 
AAoa.at C.leb:ra.tto ... o t E4acatloD&l Depart:mtoL Coooert. p&'t&Ot, 
""The MYIUe Trumpeter"', ll&c"M by Jamea Y.. PblliJpe, mute bT 
W:u Penlo.. cut of 100 ac:tora. aloPr•~ da.Dcua.. A4mlaloo by 
Ue-keu whldt cao be obt.alotd rrw at locaJ uoJon a nd Y..ducatlon.aJ 
Dep:utmeut. and Joint Board. 
P . S. 11, 314 E. 21st ST., BETWEEN 8th AND 9fh AVENUES 
The PMnomttlon of 8htnwood An· Tuesdays 
derson. A Study In Amerie.an LUe $.l0 P . M. Pllra·lepl 1rainln~ tliU=-tM.lal •nd rolk dancln_r:. 
e nd Lt\tlrt by Dr. H. lr,Jiio" Faoln. '7.30 P. 1\f. Slflmmlo, d:u., lo pool, to Sllase bulldt~:~~c. Brlol' &TtY oae piece 
ault aod cap. " 
A abort n~vl•• of tbta boOk a~ 
IK!tred in latl weet 'e laaut or JuatJce. 
It la a One ptece ot work. and It opena 
a new a pproach \O tb& undent..andlnc 
ot Sherwood Andt.non's writlop. 
PHILADELPHIA,•52 NORTil10 S TREET 
Monday Eveninp 
Or. Wdgbt - Coottm(l(lruy l.Jteratun:. 
We Tee"'maaend thla boOk. lo our 
memb6ra. Jt can be obtalraed from Some Facts Aboul Our Annual Alfair 
our &dacatlonaJ Departme:at at a 
ve:a~ly reducod prlee. 
Nine lnle r esLjng Pan1phlets 
We are happy to lea.ra of the wide 
l.a.terut aUrred bJ the A.nauat Celobra· 
lion Nlcbt ot 011r J.o:dueaUoaaJ Depart· 
'1D.eat. Our oaleerw &lld lbe ,._.k and 
T he New York ~~~cderal lon tor Pro· rue ;u-e eooperatln.K wbol•heartedly 
~:Uh't Womfln baY& pubUahed D1oe ln belpln• UJ make It a tucceu.. Spe-
...-ery i.Dterettlnl' little pampblatt dtal· elal appreel&.Oon it OI Prenocl bOeauao 
wo undertook to prueo.t a d.r&mat.lu• Jn~e wiii:L Jmporta.nl problema with Oon Of Walt Whltmao'a poem '"The 
wblch we ~re eont:trned at tbe prts· M tl T l ., · 
ent da.y. ' ' c 'IJIXI&le er. 
Tb~ prim('ra are sbort aud eon· A.ltbou.cb 'Wt announced t.b.at admla· 
c:lte. and reAd c:ullt)'. Tbey are 'I I!Oft will be tree. WO learn Uu\l m&a7 
wrtuc.n In tho- quettlon and anawer are aUU undtr lbe lmprtuion that 
tonn, whlc.b I• ,.ery readily totlowed. thoy would ba• c to pa.y, u ther cannot 
1'heao pamphleta lt.rO Out of prlot. u.aderataud bow wo c:aa arrau&e aach 
bui our f)clucattonal Dapartmtnt has an elaborate a~air wHbout cbarsln& 
n limited numtter 00 hand. Which may admla.sluo. Tbe roaao~ tlc:keU are dlt· 
be: obralnid fro m our off1c:t, :: Weat trlbuted. tree ll bH:auce, 'n aec:or~au~• 
whh lnAtrucllona or our com ·enUone 
&Jut wltb tbe policy ~r tbe Ce.o~ 
Eat~oeutho Board, our Educa.Uonal Do· 
p.artDlC.bL Ia to ma'i.e no charp tor an7 
ae.rvlce or acthhy oReTed. to our mem· 
bora. whothcr l«:turt s. eoncerta.. so-
dablu or dramaUc ptrformancee. OC 
ICih Street. 
Drco. Circle·, Dance Thi; 
Sunday 
We are loolil:ln;: rorward wltb pleas• 
.:Ut u~tallon Co the Soclalllo and 
Dance, wblcb Ia arran&ed. by tho S. JL 
lt. 0. Circle of Local• !:2 and It In co-
operation w\lb t.bo t!:ducaUonal Do· 
putmtnt. The dance , 111 ta'i.o place 
on Sunday, J anuar')' ! %, at S p, m. 
In tbe auditorium or lbo I. t. .. 0 . W. u. 
buUdlaK, 3 WelL l$lb St.reel. 
An ex~·ollant o~hc1tra b:ll been eu· 
aced tor tbe dt.nt'ht~;. and thrre w1ll 
nlao bo dellclou" oa .. l8. 
We arfl r;Lad tbat the Women's Ot-
canb:atlun commltu·e hu ehon.-fd Ita 
uame to Include the wkle nn•o of ac· 
tlvhlf!a 'whl"b tbe rroup .11 Inter-.. 
t"ll l"d. Our brolherA lo. tbe uoJ.oD are 
al,.o w.,l~me 10 e-ome to lbe nrlout 
actlYit i~R or t~~.:Ylrcle. 
· cou*rae, oonafdaratilo upenac Ia In· 
volnd. but t.bla will be cowered by our 
= 
New Boolt 
Our Jo!ducallonal Depa.runt.ot COD• 
llaue• to r011df) r utoCnl '~"leo to our 
tuembera ID belptoc tbem ae.lee.t bOOka 
to read a ocl ooUect.. t.·uel7 • et)' hi· 
tereatlnl' booU ba.,. appft.ared on 
aoelal aod eeon.o:mlc prOblem•. and 
al1o rletlon. Some ot tbe' these ~ka 
we eau otrer our 1111mbera at mtatb 
reduced price•· We wut be Klad to 
ban tbem •lalt aur Ji.:du•ltlon ·De· 
part.meat at 2 wMt UUJ 1;trte1 and 
lalk II "'"' wllb .. , .. 
Lotonaallo~ Ualoa. 
We w'lah to remLDd our mcU\~r8 
apia to come on t.l.me u wo u pecc 
to atart tbe ~rform&Dee promptly a' 
7:30p.m. 
Preparins For Next War 
II. N: Dralltlonl. lbe ooled llriHall 
joara..J.bt a.nd a:tadeot o t la.U.tDAUonal 
a«aln. will apo&~ on. "'Proparlnc ror 
tbo Nut War-a St1d7 ot 1mper1· 
aU•m--oo. Wedraeaday enaln~t. J :.n· 
uary !S. at 8: 11 p. Ill. l.n the Poople'a 
Jtouo.. T lilaot tslll Slreel. Now Tor' 
City. Tbo lec:turo will bo a1no under 
the au.aptcu of the New 1'ort Cbasner 
of tbe Loacue tor tndualrlal Ocmoe· 
raq. 1 
Mr. Br-alla!orcl'• boot on W~r of 
Steel aod Gold written on the e•e or 
tbt CfOI.\.o 1r&r .... CODSldOte.d ODI o( 
~· JqOttl u a rchlaa a.ul711es or the 
c&UIO or mod~rt\ warfare W'rltten dtlt>-
IAI' that pe.rlocl. Ho 11 al.o tho authot 
ot a •·t.ea1ue of Natk>a..t" ; .. Afte r t.be 
~aee": '1'be Rasalall.oooWo1'kera· Re-
public": "Sch lot Runla .. - 11!1 te 
UU.: "Sheller. Codwta. IUMl UMir Cit> 
ele:" and numeroue literary oaaa11. 
Kr. BraJllford tor eome. Ume t enef 
u m&mbeT ot U.. ButM.a of tbe tAbor 
and SociAUat lnta.rnatlonat 
fD ~ OCMlDli'J' hi lLu bee,a 1M1\U" 
In~ tor the New School or Social 11..: 
aea~h. Morr .. lllllqalt. lDt•,..Uoo:at 
•ec:rota.rr qt tbo Amerkaa SooiaU~t 
Part.T lft'ld DOted autllior aacl laW)'W. 
wll ... aet u ebatrman of tho moeuo.c. 
Ttclceu a\ Art7 can1.11 .. , ..,_ o~t•e.t 
rrom tbt r.a.pe ~r ladnttla\ DeaCH"o 
racy, 70 ll'ltlb Anauo or at th11 ltatt• 
Sc'ool. ' 
. Fir~ I Rou"d to Samuel J,su/1 
a, NOIIIIAN THOIIAI 
Mr. -•II luoU. lllo Clllca&o JM> 
"- ftr _....._ ~·- ol lite uu a'"' 
oolledor ol ·-- IKioodlq u.s. 
............. """ - - · aar loan 
-- bla J)&rtlcalar _,.,. boa 
IUIIIola ,..... ....,... llJ lllo !lot ..... nat a- lloCJ llaa -... llwl -· aaooodo lew IIIIa cootaro or pouiiJ bJ 
trJiq 10 l>vJ s...a1cw Walab"o -
lloo. 10 hl.-tcato llle ,....,. lrUl ID 
eom.aiUM. 1't.e YOte u ua&l wu aoa• 
panlao.. II _,.. lllal a au.JorllT ol 
the Seaatora do DO\ wut to ,,... ur 
lDca•try lato l!ae adtttU• ot •&.e,.. 
p"-s rep ....... uoa 11 uoo.ooo.oo.~ 
(W.pltal 8o ID"-Cb IDODt7 wttlt'" ftt' ll 
lobby caa•t be wroq. no.. aaajorllT 
Snatore wtll not ...-ohaat&rll:t ~•rflltl· 
pte t.bo power trut aattl tl. ta too 
tau. Until, lh Olbt-r worde. lbe pown 
tatereata ba•e aot Muacle 8boala and 
Houldtr Dam and ban uattN to oae 
Detwort prlntely owned power do-
rived rrom wawr auc1 trom coal. 
Alro.\df tbteo power eomvaolu 
;uei:CNtully dory qr c nda al&tcl recu· 
la tlon.. Alrelldy they ban mado ovory 
user ot ale-cll'lelly- a.a.d t1iat l1 or 
ouc bl soon to bo o'·c,.Y Amtrlcao el\1· 
aen- LrlbuULry hY \.bem. \'ul tbl1 oow 
KiAOt or a aupcil power truat wbl~b 
MO'ka mutcrr o"er ua 11 not 7tt eo 
ruu arown aad omnipotent bal.' that 
lntclllc-ent public oplnlo• could fort"e 
t.be c:o•ernmenl 10 take atepe to cdrb 
tt &ad ull.Jmarel, plare It In put.llc 
baadt wbtre It beloOkL Wtlb<tut Of• 
ttelAt lnvealf«aUon. bowoYer. it wlU 
bo ba.rdrr t-O dt'IY"olop · an tal4lll&'tal 
public oplalon. lienee tbe Seutora 
W'bo know 1bell' ~n&eter'a YOic:o eee.k 
to burt lbe W&lth ruohadoa. Uow 
t asull ...-m lau.ch while .ame ot tbem 
••II tile -pl• wblt coool bon tb•7 
.. • t!"' In utludJn~ Smlt.b a11d Vare. 
llun't be ~tot what he rt:all1 waot1 
a nrbowt 
Second Aor.tftd to--t. 
Out hu bet Stnator Walth of JJOD· 
tana Ja a bard l chter a nd wiUt l'f'OPQT 
bat:lcln~ tn»m labor ed tarat or_.an• 
JutlQDI lbl.l rf'I OIUUOn may J Ol be 
forced O'"- ot commlltt!e beforo It 11 
tOO late. tn thht crltla wo allall, of 
courfe. huo 1o dopof!ud upon nou· 
barUun llc:tton. Tbore l11 nutbtn.: elM 
to do. Dut th13 WbOIO C!PIAOde l hOW& 
once moro tho weakuoe~t of uo~ar· 
lh1an action. It waa' unlvc r"ally 18· 
ltiUi t d thAt Mr. WMIIIb'a NMOiutlon 
' ..,;ould fiCllll AI a mottr r of eo11rM. Ita 
fmto t how, how nmrta we uao•i tho cl 
ordl11at1u,;- ACtl\'ll.hlll null dlaetptlnf" .,r 
a .party wJtb a rul J)Qwetr proA:rtn,. 
~IH'h a P.1rlf O\'ftfl • ·bllo Itt Ill u minor. 
lty patty cm1hl fO'rf'n " proper pro· 
cnun upon thn ·ntc~uUon or Ccu,u:.cu 
a nd tbo country lA non·t~ertluu a f'IIOn 
1111-LM AVENUE, NIW YOIIII 
TU: ....... ,.. J 1 ' 
aroocll: 411~ AVE, N. Y. 
T.a..llala_..._ 
1"M _......_. • •• ~ fw _.., .... 
All 8aRkl111 OtMratlena 
4'k% 
., ..... , ..................... ~ (',. ........ o,.., ... r--·· ~~~~,, .. .... 
APnl.t.&T&O Wl1'8 
ATlANTIC STATE BANK 
U4 ATL;"'NTIC AVI, IIIOOKLYN 1 ., ........ : 
IU GIIAHAII AYa, IIIOOKLYN 
- IT., Cor. l ot A VII., No.w Yor' 
I 
O}ITloUilr Ia DOt dotoc. W e P&T a 
boe.Ty J~lce tor oa.r alaY'llh de•oUoo 
to tbe uoa·putl.aa.a aeUoza tbat t.he A. 
t J.'". of L. aad otber &len.c&ea eometlmu 
booltaboot. 
American lmperi&llem aftcl Forei-" 
Op!olon 
" "DeUtr • e Uke It or ~aol. It Ia 
quite • .,.:daat tllat Otlt' Ltatlu .AJDert· 
UD Dei&hbors _,. colD& lO d iM'11.U 
their cr1e'f'UeM ap.laat Amt.rka.u Jm· 
perf.t.U81D •~•er the,. cet a ebac«. 
Aad that meua on the aOo; or the 
A ..... w, of lbe Leape or Nadou. 
••n lt tlwl A.aaemblJ la powe:rleaa to 
4o &~~.~lhJA.& more thaA to f\lrn!ah a 
aomewb.at uuu•tbelle ronm. ..It waa 
per,ape 11.arortuoa.te t.bat tbe arat ae-
tual eaee bJ'OU.&bt to lbe aucallon or 
tbe lAAne wae one eo ~e and· 10 
mt:n~d vp wftb persona l poUUC$ u 
Dr. Moralta' at&lCIQ,(!nt or-somo Pana· 
aa rrt••uco or no cre:at merit, sp tar 
aa nowapaper dlt~tclPes\ · abow - ll 
ltatc.DUIDt wbicb bl a own co,•era~_Pent 
ba repudiated. Newcrthelha,'Oh Lho 
general r)&:ht of the little American 
naUon1 to e. world beartn~ there can 
bQ no doubt amoot; falr-mfaded tolk.s. 
We shaH not bo a ccepted as god of 
tho Wc•tero htmlsphere nor our lm· 
~rfa.ll11m u Ntroanct. tt " 'e 1'alue 
our oWo peace a.od boaor we JJbouJd 
taka the la.lltaUT"e in., eetUn~ our at· 
Ca'rs In order wltbout waiUnt tor tbc 
1torm.e or the world's Jea.lousr. and 
hale to break upon us. OUr st~actb 
b very p-eat.. but no empire ret has 
befoo mlchtT eaouch to endure tor-
ever Ia the ta~ or lbe tt~ctll that 
a common halt' ;in.s to ju.Joas o r 
&plotted P4!0Plel. 
Tbla m....,, spoc.llkaJJs that f. 
ea..a.not ftp.nl the problem o f Ua.Jli. 
Nkatap.a or the PbllipplDq U UD-
fmPOrt&DI because tbete natioa.s are 
weak. ~CC!rta.h:aly - we caunot repi""d 
the proble.m of Me.d co u un.lmpor-
. taDt. for Mn.!eo la not eo weak. 
Cl•air01an of Samod Di.mond'• 
Shop Gh·en Fine Gift 
At a 1hop meeUac of tbe worllttJ 
of Samuel Dlamoa\1 an iolaat-· coar 
•hop eoatroUed by Local 91. Lout. 
nocotr. ,lbt cba.lrmao of tbe shop a.ad a 
member or tb6 Klecuttve ~rd or 
IM;al tJ. "wa. ple.asaou;. turprhu:d by 
tbe worken or l.be abop wbo preae.n1ed 
10 bim a beautiful dlamoad pia, u u 
axprea1lon or &ppreclaUoo tor the «OOd 
work ba bu done during the rear 1le 
WI!'J cl1alrman of ~be s hop. 
trbe wotiter·~t or l be Ahop bOIH:l: that 
1bls • ould a ct as a n iuaplr31lon to tho 
rue1 ot. lbo a.c·UYCI worker11 In t...he trade, 
aa an cn.mple to fOlio•·. 
Tt&e •hop comnituec comJia1ed or S.. 
Murao1tt, U. Le\'ln(", J . J .. rhw<•. A, .... In· 
4.'rman aud q.. LlJ?iitll!.tz. 
IU:JU:AICSAI# for tbf• M\' S'fl(" 
1'Ut~p£•n.:n ,.,.Ill b(o. tbJs Satur-
day, Januarj ! 1. al J p. m. Ia Lhq 
auditorium ot Wa• lah:t-4f.Ou. lnJng 
IHcb SchQOI. Th~ wbo t.4ke part 
•buuld be on t1me. so ,hat. we ean 
11tart Ppmpt ly and ftal~tb Iii ~«ood 
llmt-. • 
fE RoN PA E:PAAATOAV 
&CHOOL 
•as-1 EAST"BROADWAY 
T,.l.-ptum~ ORf'harcl -tt'i3 
J n•f'pb F! t:rnn. Pria~ 
ltf'JIIll'tftl bJ Ue:n.rua of lb+'~ 
H~IP ot N., 
I. -F.:-;OI.J~II 
! . rtt:o•!NTS 
3, I"OI.t.Ult! II)>G o;-rs 
i. f"OIICioH]RC"IAl, 
~or ~7 years strong '" fu~.u7 
eqwlpmant ~-."d lf?d!vldYAI 
atcenU9n • 
llollll)i:RAn: T.tfJTtO!< f"~:E. f"O.J':o 
OAY ANO • ~:VtlNINO ln :SSlO!'IB 
Catelegue Upon "'"""' 
With the New York CJook _ 
and l)ress -Joint Board 
Br Ha,., Wan6er. 
~nttar)'•'l'r'eaaurer. 
A recu\ar m.eotlac of tbe Jolat Board 
wu bolt!-~. Jao.....,. 11. lUI. lo 
the lot.ti'D&tJolaal Bulldlnc. 3 Wtt\ 
ICIII StiML 
·Chatnaa.D: M. Stolltr. 
Commltteea: 
FaD~ M. Cohtn, •;.ctuenlonal Ulroe-
tor or the r. L. G. " '· u .. appe_ara ud 
&DDOU.DCh that,. S:atur<lay, Jat.\U.Vy 28, 
a P&aeant wUI lie bold b7 tbo f:.luca· 
· Uooal DeparUDeat ot tbe Jateru· 
tloa.at. lo tbe audltortum. or the Waab· 
tn&'toD tn.ac !liCit SChOOl. 
Tbe uaouDCe.mflat ta ebcertQUy ro-
dth'ed and., Ole Cbalnna.n lnat.ruct.a the 
delcptea aad ottleeu to clrci.'Llate tbo 
aaoouneeme.nt amona the mem~r•. 
Communlc.atlona: 
l..ocal 89, appro\'(llt lbc 1ulnutC1 0'1 
t.he Joint Doard ot 1lt't•f'mber 30, aoft 
the roport of tho Ao.urd ot l)free tora 
or Oecomber !9, addlna: that H <!lcctct1 
llrotber ' IAOn Oala111o, u Ita tltlb dele· 
ate. ' to the JoJot Boar\1. 
The S&crelary callJS tbe Cb&lrmao·e 
attcnlloo to tbo tact that almllar eon• 
tentlona were ra laed by Loca1a !t and 
10. Tho CbaJnnaa rulet that. the c.-on· 
tentton ralaed by t.bo thr&o ab6Te men· 
Uoned loeala It In accordance wllb t.ho 
nroTtsJona or the Joint Board c.-ontU· 
,auUoa and that VJue IOC;ala are til-" 
tltlf>d. to one additional dt~rate M ch. 
Brother Dubluaky, lh~,-upon advl~ 
the Cba.lrman tbat J9el Abramowlu.. 
will be t.be additional delecate repr&-
~eounc Local 10. Brotb #T Klr.uman, 
ma.ca.cer ot Local '· •tatea diat bit 
loc:al wm at.Dd ID 111 addi1lona.l dde-
P,te nut meellDc.' 
Cemmitt.Ha' ftepona: 
Ch&l.rlian calla upon tbe Spedal 
Commit~ appointed at tbe laat meet· 
ln,c toT \be parpoae: ot c l• lo.& a tolteu 
of apprec.tat.Joo lO the otu. olnJ Secre-
tary, Brother Be.nj.a.znln Woeer. Rrother 
Me7er ltoftn. t hat.nnan ot tha t com· 
mlttee. repOTtl that thbe coanistuee 
'after due dellberaUon dec.Jded "t.o &lYe 
Brother Mour t "'O weeki' n cattoo. 
Thtty reel that conslderln, tbe ••lu· 
ble at-rvtc•• rendered br U:roU.er 
Moser aod a ll the hud.-hlp~ he had 
to contend with. thla Kl!t ·,, aot auf· 
tlc.lent u :t.n npreulon or apprccla· 
Llon, b.._t, they ,,.:t.llz.e thAt the prtfrent 
lJnanclal aU'UaUon of our Onion doea 
not warrant a otorf. aoneMUt «1ft. 
El«.etlop of Sta"dln'o Commltteu: 
Tho to llowtn,; Mlandlng nommlt l (t('~ 
.w~h.! c h!ttcd uoantrftnu~~t lr : 
Boaf'd of Directors: 
Loul1 Re iff. t.IH·ul 31't, •·tw ll'nmn, 
·wm.· Olooru, f.oeal ! , H. l'ltcllenk.f , 
1.tci1 3: l...oUI• K.aufnmu. I ..ON'' 9: Max 
Gordon, l .ocal 10; IA!O An·ll. J.,oo:aJ ~I : 
J. ('ooper , l .oc:al f~; M(l.,·~r Ko;••k), 
l ..ocl l ! 3 ; F). \ 'f'ltrl. l.oc·al 48: 1 .. \' a..· 
,,.r, Lotal A~: r: Galat•o. lb • I 19, 
""artee Committee: 
Dlw .... llollaaDDl l,ocal 41, cllalr-
IDaD ; D. Kaplaa. Local, :; Sam Amt. 
lolaky. Loeal t; l;oula .,.,,.. •• Loeal II; 
Soala Fatber. Local !:2; c u.r•e• ...,... 
akr. Loeal 15; AJnoola Darou, 
Local at. 
Appeal Committee ! 
J oe Rablaow, Loc:a.l t!. cbalrmaD; 
I. llrslkOiaky, Local 2; Olio Plek. 
Local J; Jacob Fl1edmi'n. Local I; 
llarrr Zulowaltr, Loea.Ll_O~ S. Sapr· 
I 
man, LOcal JJ; Mu Slln.nD&D, ·Local 
1&: 0. 8 ...... Local ta; Ulllo Raltaoo. 
Local"· 
QdeM M:t Committee : 
rbiUp Cobea. Loeal 9. ch.&irmah: 
J. (Avlnaoa, Local !; Leon Sebwaaer, 
Local 3; Joel Abramo wlta, Loal JO; 
Me)'er RoHn. Loal !:!; s. Frumf;.b.lek ; 
Loul !3; l;oula Dlecal. l;ocal 35; VIta 
Catania. Local 48: N. &unooa. t:oca. 
8%: J oeepb Mlronb. Local 89. 
General Meneger•i Repo": 
Urotber Uochman report tt tbllt dur· 
ln1 th• curnot ..,.ook be b ..,ld three 
meaUop wltb lbe local mana pre •fw 
tho purpoH of makln1 the aaai«nmcata 
tor the YU'Ioue • dePArtmeota ancr or 
or~tanblnc tbe ·Joint Board. Ae a re-
ault tbey a,:tefld upOn ma1dnl" tba 
totlowl.al' uet.nmeats.:-f, -
.lobPt,..• O:,..rttnent: 
MaDA&"er--...1. Ualperu. l..oeal '· 
lndu;etrlal CoUttC11 Dept.: 
Ma.oacar-l. Nacler, Local 10. 
American aAtll ncMpertdent Dept.; 
Mao.,..,......s,. Perlmuttu, J.ocal 1'1. 
A.telated b7 L. RoaenbJalt. 
o..,.town ottac.: 
Nuap,._BuUo Desd. I..M'a l 48 
Ha'"'"'" OffJoe ; 
1111<• ll&ricooola, Local 41. 
at>ooldyn Off1ce: 
Ma..aacu--<:b&a..~rote:natoJ...oe.a1 41.-­
e.nM"hu.-.t Offlee: 
A. ColiOoe. Local 43 
o,... ........... ~: 
Manacer-n . Cba.ac.n. 1?«1 2. 
, o,. ... O.Jtt,: 
M....,...r-Eilat R•l•b<Or~. Loeal :12. 
Drolber llochma.o repOTta tullae.r 
tha t tho ~ .. Department 11 uraa,c. 
Inc tor a 1trlu or district meetta•• ta 
order to prepare tor tbe romia.c or-
anlnHon dri'fe a.ad that aU prepara. 
lion In eonoec:Uoa. the\-e.wltb are• 
rnptdly adYaclnr. 
Drother ftotllllteln ot J.oeal 35, calla 
the Cbat"IIIIIJi atteaUon to tbe fact __ 
thll It hu been lbe euato~n or tba 
J oint Board Ia put to clYt a tokea 
ot appreclattob to all O\UICOlrl.l oU1cerw 
a11d h e d"m' It » rDJH:r thai t1ut ADM 
JlrUcf'dure be fQ:IIOWod al pr~eoat. lfe 
1110\'CIIf, therefore. thAI a uommlttee be 
appointed tor tha1 Parpos... T'be· mo-
tion wu u.nanlmou,ly ~arrlad. 
·rh~ ronowln~~t eummltt~o J11 a~ 
OCJintf'd :..:_ 
1. ltulh•t.elu, Lvc.•at :m. c;:halnna.c; ~ 
l,hUIM Kautmen, IA>Cal ~: B. Veltrt., I 
J..ooal U . 
DESIGNING 
Eam :00 ro 200 Dollar~~ a Week 
Tor A Coane or lutructi- ia 
THE MITCHELL DESIGNING SCHOOl or . ........ ~ ... ,..... ,_ 
· .uorA••tt :...'L'.nc~1~a a.t...-c.~m:.io 
Thf' Miteftcoll !--c:hool of IX•ianin~t. p;attcrn m.ak· 
inR. kr:&tl1nar. dtaving and fintnl( of clo~k·. suits. 
drrsttJ, fur t:Arrncou ~nd tut'n• .. gumcnu: ba.s 
a(hlnctl;-
/'i- ,.,__,v_ sr·-IJ, .. R ... ~~a 
A (oonr ttluutruct ton '" I he Witch~ II llt':ti.-nina 
School mun• an lmmcdQte J•usitwn-Biqcr 
~rMoNsTRATION ni:E AT ~R scHooL 
.:...1 r.ooo r.tOPY.UION roa au~!'f Afrto w ox"EN'..t 
f'.AI'Y' TO l .t>Akl"rr JUU.I'K)HAIU,.f': Tr.aatl 
171;~~: "';:.";!;.~·M41W.,, ~l..':4!u:~~ ~~ 
.. MI..__·._T_C_.H_E_L.,L oisic'NING SCHOOL 
• i<WfAIIl.IIJUW ov..-.a &t YEA&I 
II w .. t Jlt~ SlnOI Tol-• W~ola ,.,. Now Y'!"io Cltr 
The Week In Local -1() 
., lAM I. IHINICIII 
Wtth ,..., tnstallalloll or tllo un 
~~ Doant. ttae ~aery ls ~· 
h U7 .,....,~zea lor dtaual with lbo 
....,- intrkaltl ~ eoAtroallc$ 
eM U......, lA tllt <*It and droOl 
alloplll. OuriD.c tM pul ro... week• 
eoafttf'nc.·o• on varto\lt tnde topic• 
•ere a-oloc oil lo Use etoa.k aDd dl'tu 
a azu:afat'tuh'rt' uJodaUoo•. amonc 
1I'1IJch nro t b~ c.atablt&bm.,nt of tba 
•• hou,...., ,,i"._ in the cloak lt1du.ttty be· 
c!AI~ July. U~S, and lba J>robl•m ol 
pu-t ma.nufar<luriq by cloak JObbers. 
Cfuk Hbber"' fnv .. tJ. tecl. 
ot d.h ltloW aa.aapn: tor Ita nz-lout 
dePartmen~ Jacob U&lpe.rla. ••• r•· 
appOlDttd M&.DiiC"er ot tbe Jola.t Board 
Jobbh'C DtparliDtaL laidol:• Naaler 
t"'DttA.u at tho x......,. ot tlllo lo· 
du.atrlal ChACtl Depattln6D~ AD. 
Samufll Pf!·lm• ucor also cuoUa•d~ to 
""Ileal! the 1.a.:t•~·1uiecu aaJ A..awf'~e;ara ' 
Dtparcment.s. l! Mar~orda wiH be 
In <:.bar«c of tbJ aarlem .. rrJc:l" aut! n. 
Dutl or the downtown otnce oc the 
JolDt Do&.rd. C. Cvoteouto w1.U b~d 
the Drooklrn orflce-. H. C.bau<:('r, lllll 
Dl"'trDI¥111(1 Otftt"O a nd A; COUODt', tll~ 
Deuonhurst orttce. 
Tbt toDttonllon ma4e bT promJacot Followla~; tb('.Je a,ppolctmtnt • a 
a tlllbcrt; or Lho ladt~.alrtal oouacJJ, thf I mC'ettbs lOOk place of \he Yarloua de-
aaoafaeturtrl· auocl&Uon to the cJOatt partm"nt bead~t, cocelber witb the 
taduacry, that cloak Job~ra. member• m.aQA&tn or tbt locals atfOI&~d wlt~ 
elf th~ uaocla.Uoll wi.Lta wbom..,. the I the Jolat Bo&M. at 'llb.lch plans Wf'N'J 
uSon Ia In cootractaral rtlatlooa. dlacuaaed for a wlde.aprcad. orp.olu· 
.. " bcru t:rnploJ'IDJ det.tg-D..,.., aa~u.p1o tton camp:alc:n. Tbls mO*tlnc wlll be 
aattn pauen make" a.od cattera. followe4 by a.tmllar meeltnn,. where 
led tb.t \'nlon to lDslll1l'- .. lnnm.h ~plana for tbls ~ampsJp will be: cone 
~Uo~ to dl!'tt.~l"fl t~e Ut~nt ot tblt toto at &Tcattr len ... tb. • 
pnctJct-' 
Ja.cob JI&J,pf.riA, 't~tDt ot ,.... aall . .... Old ... PiaM A~. 
taiena.a.Uc.nal a.od ll&ll&Cilr of w Job- Ac<'Oriftii:gfo tber prillaf!lary a,.. 
'-n' ~panmeot ot tbe Jolat Bo:trd.. r&D«tmtonts adol'(ecl b7 the commllh•(" 
aa4e ta.,. hn·t.itJpUoa aDd tb&ln4 Uaa.t appol.atf-4 b7 the mtoabera at lhl'! 
Ulllt~ b little to btU' oat OM ~ote.a.• "" meettq 00 Decofmber II, tM 1$\b An 
lOa or th~ d oalt muuaf&c:Uai'C~. Tbt I nul Rall PTOm~t!l to bo aA . •poe.b .. 
DYeiUg:t.lfd firm• _..,.. uloa hou.ea, ,aatin~: f!Yflbt: Thlt attaiT, wlU. with 
ud h ..... rouAd t.ba.t nry te• . tt ODl .Soubt. stand 1htt b7 1lde wltb thf" 
DJ, did tultfq 08 tiM ~l.M:I. TllJt J•bt~ ce-le)Jratbl of UH. T'be ft:ll 
lnnBLlutfoa.. boweYer, b, 00 IDNIII object of t.be ball Ia tbe ettabUthment flA~I oC :ltbo! problem. Tbat tbe or Ml Old Age 'PUnd. tor the ~le pur-
IIIOioJac an 1 cattlac of ~· by - of aldlos tao ~ .....,bera 
job~rt I• .,_, ... :"lfDC a prob,Jeaa fa: •J.• ol' I.Mal 1&-m~n Wbe) ba..- crown oM 
Union cannot.· be de.nled.. It rt!Qlliret a.Dd ~e'f ,...ttbln tbe ranka ot tbe anton. 
a coo4 dNI ot oouJderaLioA eYeD Tbe members will. no doabL rec211t 
tbpa1b ihe IAt:HUp.t.ioo 4lW uot ,.. tbt report madt by JR.nanr Da.bl.aaky 
YHI the fi.W•ac• or UL1a proltlem to ou tbe YMy Rr1oua ptta·bt ot inany 
1107 eoprrfJabl~ prOPOrtloo. old lime m•m~M~,., •bo. b•nu•e or 
__ ............ _. _ 
too _. to JIIM m a111r117. 
Ho .. ~. ll ,- ....... - lW 
-- 1M~~"--- oL 
1M U.loa, ... - ., -
au7 ,...,. ot ~ .... aaMIIIoll 
lo;alt)' ..... _ ... 1M ....... 
lo&lloa, .... u.lool .. Mllpted ... 
U•fl• tor .,.. fi"'YI.Uoa JD the1r 
old ...:•. 'l'bla wovld DOt oal)o be 
wea~aa~d br tiM ol4·k11:1.en. but 
aiM ~T ,...., ol-. aH loyol 
member of lbe Uptoa, Tber would 
t~l that ... .,. ill a •ea.-re of 
rowan! for lorollf. Wllll<t tile 
Ualoll woahl 11o oalr too Jlad 10 
tome per111anent pro•btlolll ror au 
old ..,. ,..,..,., ,.,.....--, the 
f'l:ll.e.t.knq of U.e Uoioll 4o •ot P'ft" 
mU. It to tte.-late hom kl o~ 
pu.._ tbA!" ol IDII<OYIDJ trU. 
~IUOnt for tl.a aeaben. How-
ne..r. a a.- or ID00'7 CO'IliC\ t.a11 
ahoald bo raioed'lo tide Ill• old· 
tlmera OYtr chrtnc pertoda Of de-
PI"Maioa u4 ta. u..a <t( •\:u.r. · 
..... 
"Tile Mllli&Pr IUU:OI !OG tbll 
alD«\ tiM toea~ II ra.IUI.lac: &D &tt.IJ.r 
oa Sata"""' ...-.. AJ1011 u. 
a ~ be_/f~Red tor wblcb a4a 
... oo~~c•r..f. n•• a~~oa~a .. " 
-'ble tile ra!olllJ of u ,a_. 
ctabte au. of IDOD«J'. "l"'all -Iter 
wat aett Ia tbe baDCb or tb• com.-
mHtt'C c-c.al8tt~c or .Bro1ben 0. 
bl..,~. Nqler, ~Rtl.,. la<Obo 
&ad Sb..,lror. !Dr tloo -- o( 
br~bo.J In a --moadlt.lon. 
Tbll ~mlttee aa&1llmo.aty ·f'fleo 
o-41 tllet tile Deeau.. -..s 
co ... - ....... boc • !Ounal 
tn ttne with tbe lo~nt and form 
ol ~ •·-·• .. __ o. 
•.u...r a lenctlly dlac-loa. tbe 
~txentfTe Board. deckted uoant-
m~aly to r&e:ommood. to tbe Qe· 
clat ItutallaUoa areeual. tbe t•n-
htc of a -ftlllr JOonW. tho .,..,.. 
- or whleh eb•ll ~ • • omcr-
PDe7 mMiure d .. lca&c~ to siTe 
~ meutloaed 1a; tut wMk·a LIH~. tbelr aa-cd appearance. are wn.ablt to 
tblt ftUt".-\IOD wUI be pot: loto a.t tJoe('aft ea~lo1lft:"t. E'Ytll tbe oMe. 
l"t'alf'r IM&tb at. lbt nut qurte.rly baa foand ft. d'ltneutt to place th~•e 
meettn1 ot the ~a.tral ~ec:.u.tJve men. tn order 10 tally tamlli&riu tbe 
~ <~oC lbt 1Ateraal1cmal wlale)l tJt memtt«s of tbt objeet ot' thJ1 comlac 
_ lOme eronomlc......reUe:f to--the old 
u .. e an4 <!ldorly m..,bera o( Loc:&l 
10, wbo,"bec:ao1e of their n«tl are. 
unable to 1ec:are emplormant:' 
fi:Pf'Cied to mef't on J•nu.ary :s.. affair or Loeal 10, It wm aot be amtn Membt.ra U,..ed _tA Solicit AdL 
to "print be.low tbe recommeodattOn ro view ot J.b,e purpoae• tG« whl~b 
of the b ecatl<re board. lbe att.a.tr' ta be111.1 held. e·t ery Joyal 
·~•ll&&'er 0Dbhuk7 toot up and tlatere meJDber of Local 10 tbouJd 
Joint 8o• rd Elecll Otflcer"'. 
cor6e4 ~Ani Je at 014 ta.,&11et'o8 W'ftb lbe ltlecuttre Board tbe .. d mak<~ tt b.l1 but.neu to toltctt ad· 
aeetlac O'f t~• Jolnt Board wblcb. Plllht or m•ny old. time membera Tertt.eme.nta from people with whom 
&ook plat·e o• Jaou.t:rY a, lt!l, tn tbe of Local 10. wbo haY& bee.o and ~. Ia c&n'1la.« oa any form or ba.J· 
a.dltortu.ro of the lot.u.atloaal. ~ '\\•nt still are me:mbfl"' or tb.e o:rp.njs.a. .Dt:N. Aao., tbe mtmbt.n: .ate urced 
uih Slftt't. wbtD RrotMr Mu StpUe.r, t1oo atn.ce It fa• nm ornnbe4 to to buy somt1 apace tbemulYet- ror 
t1c.ptt-tldtDt aod ckainDNl bf tho 11.01. and aoma eYtD prior to that l'l'flelln.p ud coo4 wUbaa to the ol4· 
811eaa&lve Board ot Local to. wae UmP Whllfj theae mea are t~· Umt~ra-tbe ba.Uden ot Local 10. It 
-'teted prHlde.at bT . acclaa'kUoa. cellent m4tehaa1U, tbey are belnl it atao III.QUl.ei! that cutte.ra em· 
Otbar ottk'er. e1Kt.e4 are J . Reltl. cJlaerlmln•.t'ed apJ_oat becauiJe ot ployed b1 tbe la.rror firma. w!lo em· ~At.al 35, fi~t ,.lce-preaJilent; L. Jlull.a· l tho.lr aa-e. 'Mte Mana,er polatMS ploy t•o. three a.ad more men In the 
•l. lAral i S, J«Gftd Ylet'(Js&lrma.a. O'llt tbat_J!:e&rlT enry one of tbete cutt.l.D.C departme:at. mate a eollecUon 
M. Rabloowltt, '-1 H. tblnl ..-tc.- 'r::::;::::;:;=,:~==- ~~~~~==i==~=~==~=====~ dlafrman. a.od Pllllp Cobea., ~al f, l' 
IO!lrtll vlc-... halrman. l!ar,. Wander, .Cutters' .Unt·on Local 1 0! form~rly ma.nacer of Local !1, aod ~~ 
enUT wllb tao Uololl Hoallb ("Mttr. l 
••a. <•lv<ttd aocrctary·tre&nror. ATTENTION 
" Prior 10 the latt&ll.atlon ot tbe Joint 
Board. tb" E1t<:ulhe Rpard C'lf J..oeal 
10 tlf'ctf'd 114 quota or nn deiept~l 
ta tbt: J t•lnt Board. Tho' wttre cloC'l.,d 
uautmou•ty ud are u tollowe: }tb:a: 
8toll"t, , ..,..,, Poror, Harry Zaalo'O'Ik7. 
lh.&. I. Oordov an~ l ool Abromnwlta. 
·FoUowlnc lha lnet.aUatlou, t.be Jolnl 
Door• .,.....,odod wltb ~ appololmeal 
A ~gular M eeting or the Loeal Will Be' Reid 
on Mpnday Evening, 7:30, January 30, 1928, at 
ARLINGTON HALL, ~ ST. MARKS' .PLACE 
Important Matten1 PmtaiJIIng to the Trade 
WW ~Taken Up 
Don'l Fall to Attend Thla Meeting an.d nave 
Your Boolr,a Stamped 
____ ......... _ 
18 tllt Joonjlollor a _.s.eatarr IC • 
ol-u. .. .....,. II aftiiUie -
- .... .., ill7 traelloL -
Tile ~. .. - .. 1119 ... 
eutl•e  foal lbat talo proJocl 
UoaJ4 DOt be ....... U IOatthlac CMll 
<M 1M .,.blary. Tile Valoa bon• 
flllod •7 tllo aocrlllce of ~ oWl 
u ... .,. ... Ia noc ... .-w-.. ..., 
-. to - 1M ·-· ,..... ., __ .. ....... , ... .. ,.... 
tn>m ......,. u -'ble. 
~ l!llreclltl"- -pbulaM 
lbo ""'' tllal .. --· ........ be JJOkl 10 tbo ., ... ~ aod omeora 
tor ooll•lllll~ ""'-'-· Tile 
--ofpartaa-wuta 
'fOC'U• 10-.e r..... eco aact cauH a 
cooe1 t .. l or fflellotl. In tbo I)M-1 
to.ta.a.co, enJry ·enort wUI .. made te 
twm O'f'er e1"ery poeaoy to tM fueL 
Tbe JOurnal wUl be 110oad oa tbe 
al~t of tbe 18th anna•l artatr or 
Loca.l 10. Tbe al'f&lr wilt tUe plaot 
Oft Saturd.&, eTeata~ Apr11 H . tt!S. at 
the OoaCOU!'IIe Piau., 111• 8U'eet aad 
'tb~ Ol'and CooeouNIO. 'l'bo llall will 
be featured by aD ealet'talame.nt. ~a• 
tor w.tatch C&D't ""' be made J~~UbUC' . 
II •bould be adclad tl<at tbe b&ll I• 
bolD&' bold !Or tbo osal parpoae of 
ropl<talablq tlle ~ Reller r.nd. 
'I'll- anoaal aflalNI of Loc:&l 10. It 
will be .,..lied •• ., hold fM' tile Pll" 
pOM of H"Muiaff a tun4- wb~b It •M41 
to &fq tm•edt&te relief to •emben 
wbo rta.cJ tbem•l1't:l Ill •M becaaH 
of ""'""'" unemplo,...,~ oleltv~o 
and llri•aUou. rw thla rtuoa..'"" tb• 
l'!lroc:atl... lloard _.,..,.,.. lba 
leyY ot Ul uaeameat or 11, Ita retana 
tor wtlJcb each membeT sltoald be t a .. 
titled to 000 tlcllol. 
Tb.e- tomm.IUH on &rra:DC'fments cbn• 
lll)t or tbe followtnc-: 
Nax Stollel'. llaurtce W. Jacobs 
Dnld Dol>!nny. DUid Jl'nabll,;, Sam 
o. Sbc.alter. Joel ""''"''"'1ta. Joba c. 
Ry&n, J..oolo Foror. Samuel Perlmullor. 111.,..,. Sltlolh. Harry Shapiro. Jacl< 
JCo.,.. Loal1 l'a.nltn, lllonb ~tu. 
Harrl• Haelrtn, Jallaa Le:Ylnf', 
Philip An .. l • .V.n .; .. y, Philip Or.U· 
ky, Jru:k· OU.tor, llany Zaalo• •llr. 
PhiUp Houtl, Barr7 Ooldll.oiA, lllflln 
Kateobe,.., Loulo (lllbert, Merer 
, 11"reed.cnaa. Morrl• WUIDUy .• ll:llat 
OUI.Natbaas.r_.... 
Beo Sdtwaru, llldore OCM"ea, Lo\lll 
Lerine,. J, l'eod.kr, MeTer Mara, Mor-
rla Kroll, Natllaa Al>telowlta,_lSalbaa 
~~ Ram«, Boenaaa -r. 
Sam Berllaer, Max L. Oonton.. Joe 
o ....... &oor., Sam n""'"· . 
A sped&! e:z:ec.uUYe. c:hnea by tb• 
UJ't COIIUDIUW to c:arry CNt 
t&.lls of t.be anoaa.cemeat.a. ooutat. ot 
Brotll.,.. Dutd Dublnaky, lllaurleo w, 
l•cobo. Samuel ~rlmattOY, l'lllllp 
~,., Loa.la Forer, 9t:tt E'I'TJ and 
Xu SIOileT. 
- = 
Step By Step 
•• .., ~ olep lilt ' lo- ....;... 0oaboWOD; _ _ _ 
!~ tlotlea '!W iw.&a-011• 11 •t,- .,.._ 
•.ut ., ..._ wbat ,. '11111 
c. 11o au ~pUUad atlll. 
0.0.0 o( wattr IUI'Il a mill. 
Stac t• Daae. atactr ...._ • 
( 
CUTTERS, SPECIAL ATTENTION! 1 ~ YoUR WORKING -cARDs FOR nils . SEASON 
.( 
New 'lfOrjdng cards _for this season ar e ready for distribution . and .~xchange. Every cutt~r. cloak, ldr¢SS and m1scellaneous, must exchange the working card he holds at presen t for 
the new one. Any member securing a job must receiv~ a ne.w working .card. . 
. Cut.ters f;tiling lo comply 'll(itli this'order wi)l b!! summo;;d before the Executive Doard· ~>; 
ngi~ ~ontrol of the shops will be institute~ sh<:'.rtly. , . · 
.. 
\' 
